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A 
^ ftlegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRAFICA 
DEL, 
! D iar io da la Mai'i&a. 
A l i DSAKn® DE IÍA MARINA. 
H A B A N * , 
Madrid, Ootubre 8, 
G A M A Z O 
E l Sr. G-amaz) ha e E p s r l n m t a i o ' u a a 
l igara mejoría . 
Díoese qas se halla cUc ídüo á r e t i r a r -
es de la p o ' ú i s a activa, j hasta se a t í a n -
c ia la publ iaasión de üüa carta dalsgando 
l a jcfatara de sa agrapao ióa pol í t ioa en 
el 5r. í l a a r a -
L O S C A R L I S T A S 
De les telegramas recibidos y de las 
confsrencias celebradas con las aator ida-
cbs de Valencia, el ministro áe la G-obsr-
n a c i ó n dsdace qne san exageradas las no-
ticias de!os corresponsa-es de los p e r i ó -
diocs respecte de la importanoia de la ag i -
tac ión carlista q i s se nota en el Maes-
trazgo. 
E L D E U S O S O D E ASOJEAOÍON 
E l ministro de U ^ s b e r n a c i ó n es tá pre-
parando las bases para la reforma del 
reglamento para el ejerciólo del dereo^o 
de asociaoio'n, á fia de salvar las diSonl-
tades que ofrece sa apl íoacióo i las comn-
ü i d a d e s religiosas qae no están compren-
¿ i d a s en el Concordato. 
L O S CONSUMOS 
E l ministro de Hacienda se maestra 
fispuesto á suprimir grandemente la con-
t r i b u c i ó n de-oonsamos, redaciendo el 10 
por 100 de la misma, durante dies años 
consecutivos. 
LA Q A R T O J A 
H a ocasionado un verdadera conflicto 
s i cierre de la fábrica de loza de la C i r " 
tuja de Sevil la, pues merced á esta me-
é Ú a han quedado sin trabajo mi l tres-
cientos obreros. 
L i c h a f á b r i c a - h a tenido qoe cerrarse 
é causa de la subida que han e s p e r i -
í n e c t a d o los materiales por el alza de los 
cambios. 
otraa Daciones y mny especialmen-
te de los Estados Unidos, nnestro 
principal y casi único mercado, las 
ventajas duraderas y firmes qoe 
requieren nuestros fratos para q u e 
su cultivo resulte ganancioso para 
los comeroiautes de esta tierra." 
Efectivamente, si los partidos 
políticos han cre ído que lo p r i m o r -
dia l era eso, no puede acusárseles 
con justicia de falta de celo en la 
defensa del país; pero en cambio 
como éste, el país, ha creído que lo 
primordial era poder vivir, resulta 
que no bay mucha uniformidad 
que digamos entre el criterio del 
país y e! de los partidos po'íticos. 
Y que el país entero ha creído 
que lo primordial era el pan nues-
tro de cada dia y no la constitución 
de la República, es tan indudable, 
que hasta el periódico Patria se 
expresa de este modo en un suelto 
titulado L a g e s t i ó n económiGa: 
Los p e r í ó d i o o s del i n t e r i o r de la I s l a 
QOS t r a e n e x t e n s o s é i n t e r e s a n t e s por-
menores , de las ma n i f e s t a o k m e s q o e 
ae bao i l füvado á o » b o en oas i todas 
las l o c a l i d a d e s , e e o a h d a n d o l a q a e ta-
vo efento en e s t a l o c a l i d a d el d i » 3, 
Drotoovida por l a s o o r p n r a o i o D e s eoo. 
a ó m i o a s . B a t o l a ^ se r e f l - j a la o n a n i -
m i d a d ea las a a p i r a o i o n e s d e l p a í s , á 
obceaer las r e b i j a s a r a a o e l a r i a s q n e 
tanto n e c e s i t a n a e s t r o f a t a r o m a t e -
r i a l . 
Patria dice que se acusa á los 
partidos políticos'de haber desaten-
dido los intereses permanentes del 
país por cuestiones personales de 
rivalidades é iiifluenoias. 
Y p&ra demostrar que la acusa-
ción no tiene fundamentó, expone 
"que los partidos políticos han creí-
do que lo primordial era que se 
constituyese la república para que 
sus Cámaras pudieran obtener de 
NOTAS AZUCAREM 
M E R C A D O D E N Í J E V A Y O É K 
Con fecba 27 de! pasado, dicen como 
signe los s e ñ o r e s Ozarnik w, Ma Di>n-
gall y OotapaSía , en sa bien redaot&da 
Revista Semanal: 
^Azúoares crudos: No b i o s a r r í d o 
oambio alguno dorante la seajana/- Los 
arribos han sido macho mtnores qae lo 
tomado para refioar, p^ro e s t » oironn*-
tanoia favorable no ha ioflaido en los 
precios, á causa de la baja, mayor ca-
da día , de la remolacha. S a cotizaba 
epta azüaar á 7,7j d. p*ra Septiembre 
y 7/l(H d. para Ootubre, al terminar la 
semana pasada, y hoy las ootizaoiones 
son 7¿6 y 7^7^ resppotivamente; pero 
a pesar de ebta ooeva baja t o d a v í a , son 
m á s altos, relatlvamtinte, los prenios 
de la remolacha baee 88', costo y fíate 
para los Estados U n i d l a , qne los del 
• ú ;ar de of ña base 96° en nuestro 
mercado. 
Habiendollpg^do á un l írs i te tan bs -
|o la remolacha era de esperarse que 
oomeazaran á operar los especuladarce; 
pero lejos de sa^eder a s í , eabamos que 
las factorías e s t á n vendiendo remola-
cha, lo cual se explica por el hecho de 
que como reoibea a d e m á s de lo« precios 
i. á b. seBalados, le», de prima y l a Sci. 
m á s ó menos, del Üarte l l , resultan los 
precios aotnalee, bftjos como e s t á n mu-
nho más ventajosos para la^fabrioantes 
europeos que para los productores de 
aEÓoar en otres p a í s e s . S in embargo, 
el alza en los precios del refinado en 
fflaropa, que será preciso imponer á fin 
de pagar estas primas y b o n i ñ o a o i o n e s , 
no t rdará en dieminuir el ocnaumo; y 
é s t o unido á las pocas probabilidades 
de que m jofen los precios de exporta-
c ión , oontr iba irá sin duda á que des; • 
(Marca registrada). 
AliMcea de vioos y productos gallegos del Rivuro de Avia y del Miiio 
O R E N S E 
Son loi mis propios par» p&ises cálidos y los más eaace j ape?ftlyoí por ÍO pooo alocbol y la oan-
ttdad de taclao qae ooatleoea. 
Están anallsftáoa faferaHemaote «n el Lisboratorio químico de! Maniolplo de wta capital y r»»al. 
tati IOÍ mSe paros qs.© vieneo á eete p&i», 
T*mbieü tenemo» c o o s t a L t e m e o t e jBOiooeií, lacones, oueíog, eonservae de carnea, poscadoe, njaris-
COf y otros pto las los de O»iioi» y el íu tnce j vino R l ü J Á MED O O «n barricas, oajai. OQattsrolas y *»-
rrtfones. 
H O M E R O Y M O N T E S , ón ioos receptores de los famosos chorizos tíe 
L a g o , marca L A L O G C J E 3 A . 
Eáampai : iUa 19 . T e l é f o n o 4 8 0 - H a b 
1724 alt OJ 
1« m l Mi 
parezcan las primas qae aotaalmente 
so pagan. 
B u op in ión de Lü-ht, Baropa prodn-
oirá de 300 á 350 000 toneladas de azú-
car más que el pasado y el ^ m e n t o 
las colonias sera de 400 a 450,000 to-
nelada?; cifras que t o d a v í a se conside-
ran bajas. 
B a nuestro mercado r'gea las mis-
mas cotizaciones, v se han hecho pe-
qn^ña^ ventas á 3f i. por c e n t r í f u g a s 
90°; 3 | í. por maso^í'Hkdos 89°, y 3J. por 
rtzó ¡ares de miel SO', 
A juzgar por lo qae dice la prensa» 
fcaoto el G^bierno como el Gobernador 
General de Ouba se eocuentran ^ i s -
paestos a dar los pasos necesarios para 
qne llegue á celebrarse y reciba la r a -
tifi lac ióo de! Congreso en Diciembre, 
un tratado de reciprocidad por medio 
del cual conceda eete pa í s una rebaja 
en los derechos sobre los productos cu-
banos, e n cambio de igual conces ión 
por parte de Coba con respecto á las 
manafaoturas americanas, A l efecto, 
se ha removido el o b s t á c u l o legal can 
sado por la circunstancia de no tener 
Cuba t o d a v í a su gabierno propio con 
quien hacer tratados, y el mes entran-
te se nombrara una Oomis ión qae ven-
ga á discutir las bases del convenio; el 
cual, s e g ü a se oree, t endrá mejor aco-
gida en el Senado de los diversos tra-
tados de reciprocidad celebrados con 
otros pa í ses , y que hasta ahora no han 
sido ratiü ados. 
Ante esta perspectiva se maestra 
mae firme el rntíroaio de Oaba , y mu-
obos de los tenedores de a z á iar ee 
preparan a guardar sos existencias 
basta que se lleve á efecto el tratado; 
ooutdderado, por otra parte, que ya no 
es (hoil q u e bajea mu ;bo m á s los pre-
cios en este mercado. 
Loa arribos en esta semana han sido 
de 12,500 toneladas, tod»8 con desti 
no a los refinadores. De J a v a se re 
c iñieron 5 000 toneladas y de las islas 
SaudWiob 2:300. De las Ant i l las vi-
nieron eólo.oUO toneladas, y el resto 
procede del P e r ú en sn mayor. Se ha 
tomado para refloar 33 000 toneladas; 
de manara que las existencias de los 
refinadores han disminuido en 20,500 
toneladas, Bn las dos semanas próxi-
mas serán mayores los arribos, pues 
esstán al llegar varios oargiinentos de 
J * v a . Los íssíáoars eo camino de esta 
urocedenoia c o o s t i t U F e n la princip l 
fuente de provi f ióu de aqu í a Enero. 
No se h*ü üeeho embarque» en este 
ooes. Loe vapores q a e actualmente se 
hayan cargando van á los p a í s e s de! 
Estp; de modo que los arribos de J a 
va en los meses de Noviembre v Di -
ciembre d e este año seráu ias igo i f í can-
tes en comparac ión pon ios de! pasado, 
que fueron de 41 321 ^ 21 7U3 tooela-
dae, respeotivamence, 
OoDtii íúa la demanda d e s z í h a r e s 
blancos d e luh ía terra , con destino a' 
J a p ó a , para embarque de Boero á 
M a r E O , y e ó n m á s tarde. 
L a s e x i s t e n c i a s totales en E o r o p a y 
A m é r i c a son de 763 000 toneladas, 
contra 398,000 el » ü o pasado; y se 
oa leni» que el 1? de Ootubre habrá 
unas 800,000 t o n e l a d a s de e x H t e n c i a s , 
é s t o es, 400,000 m ^ que ea 1900, 
Refinado.—La demanda ba sido tan 
activa, pero no ha dejado de h»ber 
operaciones en esta clase. H a c a u s a -
do esta d i s m i n u c i ó n la iOAa de que ba-
jarán los precios el Io -ie O j t u b e; pero, 
si bienes natural qae al valer menos 
Isa clases crudas se venda más barato 
el refinado, no lo es menos suponer 
que la redooc ión en los precios no 
tenga lagar sino á mediados d e O a t u -
bre, cuando cese la actual demanda", 
E L I N C I D E N T E m L 0 ~ T U R C 0 
S a b a desmentido formalmente cuan-
to se dijo sobre qae el gobierno i n g l é s 
babía é n v i a d o naa escuadra al golfo 
Pérs i co p^ra establecer su protectora-
do sobre Koweit , puerto situado en la 
Arabia oriental, cerca d e B a s r a (anti-
gua Bassora.) 
B n la A r a b i a central y oriental, 
existen varios estados que se resisten 
á reconocer la s o b e r a n í a del S u l t á n de 
Oonstautinopla, Algunos son de he-
« b o independientes. Koweit esta en 
el fondo del Golfo Pérs i co , y por su 
proximidad á la Mesopotamia, el go-
bierno turco quiere ejercer al l í su do-
minio directo. 
Bato da lugar á frecuentes anbleva-
oioaes, y esta vez d íoese qoe Inglate-
rra pres tase auxilio á T u r q u í a para 
someter á los rebeldes de Koweit . 
T a m b i é n se dice que, por el hecho de 
ser K íwei t un puerto magní f ico y pun-
to ee tratég ioo contra las pretensiones 
que tiene E n s i a sobre el Golfo; muy 
bien podría aprovechar estas revuel-
tas y apoderarse de Koweit con el pre-
texto de qae pertenece á un país anár-
quico de la A r a b i a independiente. 
TOBOS CON A U T O M O V I L 
JSsyrno 30 de Septiembre.— L a corri-
d a de teros, en la cual los picadores 
funcionaban montados en a u t o m ó v i l 
(idea de Mr. Deatsch) ha sido un 
fracaso. 
B l toro R s n s t a d o estuvo huyendo del 
a u t o m ó v i l qne le p e r s e g u í » , y qne acá 
hó por atrepellarlo empujándo lo contra 
la barrera. 
B l púb l i co ee d i v e r t í a a l principio 
oon la novedad del e s p e c t á c u l o , pero 
d e s p u é s pro te s tó farioso contra el nue-
vo sport taurino. 
E r a un a u t o m ó v i l de doce caballos 
de fuerza y acorazado con planchas de 
acero, para qoe los cuernos del toro 
no pudieran estropear la m á q u i n a . 
Bl picador se sentaba en la delan-
tera. D e s p u é s qae el aparato hub-» 
*lado alguaas voeltas por la pista del 
ruedo, el toro se a v a ' i a n z ó contra los 
b*nderir>eroe; y no quiso embestir 
m á s al e u t o m ó v i l . 
A l cabo de «Igunos momentos el 
animal, qoe era vigoroso y fuerte, azu-
zado por los peones, d ió una arreme-
tida contra na» de las ruedas del 
v^hícu o, mas tropezó coa las planabaa 
del blindaje, 
Pooo d e s p u é s , una de las ruedas le 
pasó por l a ppzoüa , v el toro q n e d ó 
cojo. Entonces el páb í ioo indigo^do 
üidió l a retirada del a a t o m ó v í i , y sa 
n e r ó n picadores mootado á la autigea 
usanza. 
L A N U E V A E O U B O N A 
Hace poco» d í a s han termina ?o loa 
trabajos de reediQoacióa de la nueva 
Soborna de P a r í s , coincidiendo casi 
')on la fecha del nacimiento de su 
fundador, Roberto de Sorben,- quien 
vló sn luz primera en Bethel el 9 de 
octubre de 1201.' 
L a nueva Sorboca encierra los ser-
vicies generales de la a d m i n i s t r a c i ó n 
académica , un grao teatro p a r a 3.000 
Véase lo qae dicen en eete periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más reapetablee empaquetadores de man-
teca de loa Estados Unidos. 
Las personas qne quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asqnerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
La mares SOL contiene manteca de cerdo en estado Batural, ex-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
C 1589 
Por los empaquetadores, Walter Manaer. 
908-6 8t 
personas, la Escue la de D i p l o m ü t i o a , 
la Escue la de Estudios Superiores, 
Facultades de Oieocias y L e t r a s , b i . 
büoteoas , s a l ó n de lectura v no d e p ó 
sito de libros capaz para 300.003 vo-
l ó m e n e s 
C a d a nno de los departamentos de 
que consta lo nueva Sorbona h a sido 
inaugurado al tiempo de su termina-
c ión. 
A e í en 1889, M. Oarnot pres id ió la 
primera fiesta, inaugnrando la s e g ú n 
da parte del edifi úio M. Leygues en 
1894. ^ 
Qaeda por inaugarar la f i r c e r a y 
filtiroa, s u p o n i é n d o s e que la ceremo 
nia se verif icará e; 9 de octubre. 
D E R E M E D I O S 
Octubre 5 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DB; LA MARINA 
Cuando aon no ha desaparecido la 
a larma causada por el secuestro y ase 
einato de Bergol l s , viene otro crimen 
semejante a demostrar la inseguridad 
en que aqu í vivimos. 
L a nueva v í c t i m a de los hasta hoj 
desconocidos y misteriosos secuestra-
dores se llama don Vicente Cort ina y 
eaduef lode una tienda del ingenio 
Hoaalía, en T a g u a y a b ó n , Los aeoues 
tradores pidieron por su rescate no-
venta centenes, que les fueron entre 
gados, merced a lo cnal ba qaedado e i 
libertad y ha esaaoalo coa vida el s -
Sor Cortina, mas afortunado ea ésno 
qoe el infeliz B^rgolla. 
S e g ú n parece, la presencia en esta 
localidad d^l jefe de ía G a a r d i a R a r a l 
general Alejandro R o d r í g u e z , no h 
logrado atemorizar a loa band^do^ r n -
rales 6 arbaoos, como dice el DlABl > 
pues como «¡e ve, s iguen campando 
por ^u« respetos. 
Me consta qoe el jefe de la Quardi 
Rara l tiene baenos deseos y t r a b a j a 
activamente, pero quizas el persona 
4 sos ó r d e n e s no lo sfeunde en todo»-
los casos. S e g ú n noticias ü d e n i g o a 
qoe a mí bí*n llegado, el general A ^-
jandro Rodr íguez ba dicho que vi o* 
a Remedios á do de evitar la v e r g í l i a 
za de que el general Wood oo^ m^a l 
por a q a í anas cuantas docenas de s > -
dados amerio^aos, eaoargiadolos d« 
velar por el or l en y o >r las vi l a s y 
haciendas de loa ciud^danoí»; púa-» p* 
re^e que asi lo ha prometido ea el o* 
so de qae loa baadoleror» de saco ó á* 
guayabera sigan baoiea lo de las sa 
yas. Para evitar eso que llama ver 
g ü e n z a el gaoeral Ro i r í g a « z , y q i e * 
loa qne «.qní vivimos no nos parecer ía 
vergonzoso, sino raay t r ü u q a i i i z 4 1 j ; 
y saludable, trata el citado j-if-a de re 
concentrar en esta jarisdio Méa ciento 
ó ciento cincuenta individuos de la 
Guardia Rural , á üa de emprender 
una activa persa^umóa o m t r a la ori mi 
na'idad que c o a taata fu-rza retoña 
en nn-stru^ campos, 
D ^ é o l e bnena suerte al g ^neral R 
dr ígu^z , qne d e s p o é * de todo es per-
sona hondada, c-írió-í y bien dispuesti; 
pero mocho me turo i q 11 tr ip'^ 5d JO Í 
may serias v quizan lu íaüerab'e5 ' difl 
cnitaie*», d e b i t a , en p r i m a r tóenia^., 
á la def^otaosa orgnaiat io ióa de b-
Guardívt R.jral , t-*a ex »(3ta n^au^ a 
tratada por el DIASSO, yt>»mbió j a 
la picara pol í t ica , qae a u l a raizóla!, 
en todas las ous-stí ¡oes, aua en a jám-
ilas de que debiera estar m »a lejos, 
y qne arrastra á maobjs bjm'ores a 
no h voer entra elioá y los d^ini-í U*. 
distinciones de buenos ó de malos, de 
b e n r a d o s ó d e no honrados, sino da 
correligionarios ó de enemigos, de 
afectos ó de no afecto? á este ó al otrfl 
grapito local. Si sonde la misma ca-
rnada, todo e s t á bien, sea lo que fue. 
re; pero si son del bando contrario, du^ 
ro con ellos, diga lo qua diga la jus -
ticia. 
Con estos ligaros antecedentes com-
prenderá el más topo qae no es cosa 
de coser y cantar eso de perseguir á 
los señorea criminales; sobre todo s i 
é s tos son de los de pelo ea pecho, pues 
ban de s^bar ustedes que se hacen 
muy sabrosos comentarios acerca de 
unos caballeros, todos muy valientes 
y muy dispuestos á t irar tiros, qae 
han dicho qae mientras haya alguien 
qae tenga cuatro pasetaa, no p a s a r á n 
ellos necesidades, paes para esos a p a -
r a conservan un revó lver , t o d a v í a ea 
bnen estado. 
E n tanto, no se da coa lo? aaasinoa 
ie Bargolla y mocho me temo qua no 
se dé con los secuestra lores de Cort i -
na, qne no sé si p e r t e n e c e r á n á la co-
fradía de los de r e v i r a r y cuchillo a l 
ídoto, como madio hábi l da l ibrar la 
subfisteacia. 
Ma.'ho oelebraremoa todos los que 
*qní vivimos coa el alma en na hilo 
que los cien gnardias de don A'e jau-
iro n >a d^vne'van la t r * n q a r i d a d per-
!ida.;mas si no lograran esto, que t o l o 
nuede ocurrir, qua no le d é paaa al g?-
•eral Wood mandarnos esos soldados 
americanos, que tanta v e r g ü e o z a le 
•rodmen al jefo de la R u r a l ; porque 
*un admitiendo qne sea el. caso ver-
^onzo-ío, na4?i vale ponerle una vez co-
lorado qae amarillo para toda una 
eternidad. 
B l Oorrespcnsal, 
DE CARDENAS 
4 O tubre. 
S e ñ o r D reetor del DIARIO DB LA 
V l a R I N A . 
Muv señor mío: Por tratarle de 
p^rson» tan qaenda y respetada en 
rt?a casa como el señor A n í o i n í s t r a d o r 
•jeaeral de la Comp ñ i a d e ferrocarri-
les de C á r d e n a s y J á c a r o , señor P a r a -
leU , u n apresuro á oomaaicarle alga-
>ô  d e t a l l e ? de la sereoat'* que le han 
l»do anoebe los empleados de la em-
o-^esa con motiv i de ser hoy su fiesta 
í o o m i í i t io*. 
Paede de dr^e que foó un a c o n t e c í -
niehto. P&ra ella loa empieados tra . 
jóroá de esa la £ U o d a " E s p a ñ a " , 
i c o t a p í ñ v i a de ia eoal una C o m i s i ó n 
OÍHÓ al d o í D i j i i i o del s^ñor Paradela y 
le h zo entrega de un precioso albura 
-na ¡as b o u de todos los obreros y 
fancionarios de la empresa. L * C a -
ri ti v^ se babíf* reaaido ea la P l a z a de 
0 MÓU, formvnlo parte de a q u é l l a el 
luarpo da Bomberos del Comercio, 
1 d ca^l ea prt*aideate honorario el se» 
/l i r Paradela. Paeata ea marcha la 
o - i n i f ^ s u o l ó a á ios acordes dal himno 
o a ^ a m é s , recorrió la Aven ida de la 
l i í e p â i«act% y e s l í e de P i n i l l o s a l 
"•iralaro, « - g i i i a i a nnm^rosos amí-
ios del ob^eja ia ip y gran parte del 
piablo. U i * vez all í , aabi^ron á fe-
lioitar al s eñor A luiiai*trador todos 
los obraros y empl^alofl á sns ó r d e n e s 
ygr - .n ná ne o de amigos para qaíe» 
íes t a vo el 8añ>r P«irttdela frases da 
»feJt > y car^ñ isoa apretones de manos. 
L aaloae.4 da la oasa-palaoio qae 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas de la acreditada marca 
99 
BUSIAS (Género b lanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 y^rdaí* inglesas, 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y SUPERIOR, de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 cardas inglesas, 
Sn 6moo importador E N R I Q U E H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A 1 . K 7 C", S A N I G - N A C I O 54 . 
c 678-a 800-1) A 968 »156- »lt Un 
Martes 8 de octubre 
FÜNCIOK POR TANDAS, 
A las 8 7 I O 
A l a s 9 7 10 
E l J u i c i o C r a l 
L o s N i ñ o s L l o r o n e s 6 N GOMPAfilA BE Z "rr . 
Fre«ies p«r ia tanda 
Orilléí fiin en^sda.. 
Palcos BID iaem , 
Luseiacon euiraa&....,.aasMS 
8B;aoft ooniaam 
AMavio ae l o n a h » . . . . 
Idsci de Paraiao... , , , , 
letraaa í e n e r k l . . . . . . . 









• las JO 7 I O 
T H B M B R T D . A O o. 16)8 •1 Oo 
^ " E l Jnetw, TeapaHaiáD de la primera tipia 
Sn*. Esperai-aa Paeicr. 
S ^ M o y pronto «1 aotor oómloo Sr. Paator, 
A F L O R O D O R A , pajilla 
a 28 M 
OIBIS 
R E A L I Z A C I O N C O M P L E T A D E T O D A S L á S T E L A S D E V E E A N Q A P R E C I O S 1KVER0SIMILIS. 
A 6n de dar cabida á lee retresaa de | ^D?':k( masaünaa bordada? blsocas y de 
1 ec cr. tcoo oe úluma oovedad de los can-
tro? de la moda. 
áriD a^eía de C E F I R O S , oaosolís, pi-
Q^ée. Htbyii infitiidad de estilos de verano 
otoño, ya en cárnico, reaihainoe á cual-
quier precio todaa nuestras exiáteníias de 
Terano. 
Segoimos el sistema de ventas por depar-
tament s ó mesas. 
G R A N A D I N A S ds color dimitís, céfiros, 
á 15 centavos, 
C L A N E S . Otra mesa de pintas eícogi-
daa, clases muy finas, á 12 centavos. Otros 
o Ja oes más fioiis á 20 y 30 centavos. Hay 
que ver estos clanes para convencerse de 
qoe no bay en la Isla de Cuba qnien tenga 
un surtido tan variado ni tan precioso. 
V I C H I S , mnebas clases, bonitos pinta 
dos á escejer, Piqués blancos y de colores 
mny variados. Percales íranciees, última 
y sorprendente novedad. 
S O B R E C A M A S de bilo y algodón fran-
cesas, muy bon;ta8 y baratas. 
S E D A S . G-rande? mesas repletas de se-
das precitsas, anas á 50 y otras á 75 centa 
vos. Hay, acemas, otras mesas atestadas 
de sedas, el meior surtido que ba venido á 
la Habana y que vendemos á precios ba-
ratfsjmoe. 
M I S C E L A N E A . Sábanas para bafio, 
toallas medias de oían francesas, pañuelos 
blancos y demoler, para señoras y caballe-
ros, medias de todas clases para niños, á 
todos precios, colgaduras de panto bords». 
das muselinas para mosquiteros é infinl. 
dad de anículos que serla Imposible ena. 
merar -̂ encontfará el póblico en 
LA GRAN SEÑORA 
LA O A S i QÜE V E N D E 
M i L G - l N l i F I O A S T E L A S A D P S L I E G I O S S T J l ^ A 3 V l E i l « T T E l B A R A T O S . 
D I A R I O D E 1 .4 M A l l í ^ A Oetobra 8 de 1901 
nnestro amigo habita preaentabaa an 
golpe de vista e s p l é n d i d o , v i é n d o s e 
aü í todo lo m á s selecto de la poblac ión 
y d e s t a c á n d o s e , como es nataral , el 
elemento femenino con todos los eooao-
toa de la proverbial belleBacardeneoee. 
U n a comis ión do oficiales del Ooer-
po de Bomberos hizo entrega 
entonces a! señor Parade lade su nom-
bramiento de jefe honorario de dicho 
cneroo; otra de empleados le presentó 
el albura y el director de la Banda E a -
pafia le ded icó un hermoso y original 
paec-doble, titulado «'Paradela", que 
fué extraordinariamente aplaudido. 
Todos los concurrentes fueron obse-
qoiados con un espléndida/«HC/I , co-
menzando d e s p u é s el baile qae se pro-
l o n g ó hasta media noche. 
L a s distingnidas hijas del d u e ñ o de 
la casa hicieron los honores con la 
amabilidad y gentileza que les son 
peonliares, hasta qae t ermioó la fiesta, 
dejando grato é imperecedero recuerdo 
en todos los concurrente y qae, indo-
dablemente, faé una nueva demostra-
c ión del cariño y s i m p a t í a qae este 
pueblo siente por el bondadoso é ilus-
trado Administrador de los ferroca-
rriles de C á r d e n a s , á qaieo en estas lí-
neas reiteramos nncstras felicitaciones. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
EN EL i í m AÜSTBAL 
I n g l e s e s desalentados. 
L o s per iódicos ingleses de o p o s i c i ó n , 
hablando de la guerra del Africa del 
8 a r , dicen que la G r a n B r e t a ñ a no 
puede continuar gastando indefinida-
mente más de un mil lón de libras por 
eeroana, ni enviar nuevos refaerzoe. 
A ñ a d e n que, si bien es cierto que los 
boers pierden cada mes unos setecien-
tos hombres, en cambio su contingen-
te se ve aumentado considerablemente 
oon los reclutas de la Colonia del Oabo. 
Todo hace creer que la guerra dora-
rá, por lo menos, un año más , si los in-
gleses no acceden á las pretensiones 
del enemigo, que esige el reconoci-
miento de la independencia de las dos 
repáb l ioas . 
L a c o n f i s c a c i ó n de prep edades, 
A l decir del corresponsal de The 
Daily Moil en Johanoesbarg, es pro-
bable que lord Kitohener aplique en 
segoida su proclama y ordene la v f n t i 
de los bienes de cuantos boers conti-
n ú a n luchando oon los ingleses, á fin 
de aplicar los productos de las ventas 
al sostenimiento de los campamentos 
de c o n c e n t r a c i ó n . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Est imado amigo Riverc: al leer en la 
prensa per iódica la propos ión de la 
Oomis ióo de impaestoa para los renur-
EOS con que el Ayuntamiento- habrá 
de amortizar el importe del Alcanta-
rillado y p a v i m e n t a c i ó e ; se resisten 
mis pocos conocimientos administrati-
vos municipales á suponer ventajosos 
esos impuestos, sin lesionar al contri-
buyente; cuando presumo que pueden 
hacerse ciertas e c o n o m í a s que dentro 
del mismo pr^aupuesto qne signe, pro-
proporcionarán un sobrante para amor* 
t i zao ióo . 
Hace un año y meses, que don G a -
bino Galban, pregidente de la 4 i ü a i ó n 
oe expendedores de oa^ne,, p r e s e n t ó 
ana ins tánoia para que, á cambio de 
la contr ibac ión impuesta á los carni-
ceros de barrios y plazas, se impusie-
ran 12 centavos por rpa mayor y 4 por 
cada cerdo v carnero que se sacrifica-
ran en los Rastros. Esto le daría al 
Municipio un resultado seguro, venta-
joso y positivo; al igual del impuesto 
á los encomenderos en 27 de Agosto 
de 1897, á cambio de la suprimida 
contr ibuc ión expresada en el articulo 
75 de la tarifa 2! del Reglamento de 
Subsidio Industria! . 
Impuesto, que eo absoluto propor-
cionaría ei aumento de prec ió d© la 
carne. 
Los encomenderos cobran á los ex-
pendedores el importe de la c o n d u c c i ó n 
de la carne de los Rastros á las casi-
llas, ingresando este cobro en la ad-
m i n i s i r a c i ó c ; del mismo modo pueden 
hacer de ese impuesto por la contri-
b u c i ó n al Municipio se ahorraría los 
gastos contingentes que proporciona 
el sistema establecido. 
O t r a ventaja y e c o n o m í a de gastos 
t endr ía ei Ayuntamiento, suprimiendo 
la licencia que expide para loe estable-
cimientos industriales y de comercio— 
innecesaria y gravosa para el tesoro 
municipa'; puesto que por la Orden 
BÚtn. 400 ,—art í cu lo primero, ea obli-
gatorio ia inscr ipc ión en el Registro 
Mercantil , para ser, comerctante, in-
dostrial y d n e ñ o d e establecimiento. 
Se establece en el nuevo plan de la 
Comis ión el impaeatode licencias para 
esos estableoimientoe; pues bien: ei 
para la apertura tratpato por tenta ó 
variación de sociedades de é s t o s , expide 
el negociado de "Al tas y bajas* un 
impreso denominado D E C L A R A -
C I O N , ¿no sería suficiente qae á é s t e 
se le adhiriera un timbre móvi l , (sea 
cual fuera la cantidad!) ¿no economiza-
ría con esto un gasto que haría mer-
mar el total del producto anual? 
j Q a e representa ese papel—iicenoia 
— s í para acreditar la propiedad de 
nn establecimiento, tiene que hacerse 
con la certif icación del Registro Mer-
can ti 11 
Y á es hora de qne se hagan estas y 
otras economías , aunque no fuesen 
para la amort izac ión que originen esas 
obras, y, hora ea t a m b i é n de que se re-
gule el sistema administrativo, para 
facilitar m á s recursos y molestar lo 
menos posible a l pagano contribu-
yente. 
L a s patentes de alcoholes á los c a f é s , 
bodegas, fondas y kioscos, deben sus. 
tituirge por el impuesto á la importa-
c ión y expor tac ión , y el recargo consi-
guiente en la cuota que corresponda 
á la fabicaoión en la ciudad. E s t e 
proporc ionaría , eoonoai ía de impre-
sos etc. eto. 
L a s maltas; t a m b i é n que requieren 
modificaciones para evitar gastos; y 
por el estilo, á mucho m á s se presta* 
ría un sencillo sistema, eia la» oom-
plioaeioues que nos de jó el antiguo. 
Si Vd. amigo Rivero, oree oportu-
na la publíoaoióa de estas lioeas, le 
enviará otras. 
De Yd. atentamente. 
J . O, B o i c h 
datare 6 de 1901, 
María Guerrero. 
H a c e cinco minutos, almorzando en 
el G r a n Gafó de T a c ó n con ei fiimpá-
tico administredor del primero de noes-
tros coliseos, don R a m ó n Gut iérrez , 
tuve la s a t i s f a c c i ó n de interceptar las 
primicias de una noticia, qoe esperan 
con legitima ansiedad los amantes del 
teatro español,* 
E l silencio que guardaba la emineo 
te actriz María Guerrero respecto de 
eu venida, se ha roto, y ya sabemos á 
q u é atenernos. 
E l representante de María Gnerre-
rof S r . Darrose , se halla en viaje, y el 
p r ó x i m o mes de Noviembre abrirá el 
abono. 
María Guerrero dará eu primera 
función el día 6 de Diciembre. Se es-
trenará con el drama Locura de amor, 
REPOHTSE. 
L A E X P O S I C I O N P H O V I N O I A L 
D E S S G O V I A 
Segovia 14 (3 ' i5 tarde.) 
Eo el tren-correo de aooctie llegó el se-
nador per esta provincia, D . Ramón Cas-
tro, comisario regio en la Exposición pro-
vincial qne ha de inaugurarse mañana . 
Eo la estación le esperaban las autorida-
des y numerosas comieiones, entre ellas, !a 
ejecutiva de la Exposición. 
Hoy ha ido el Sr. Castro á Sao íldefonso, 
con objeto de cumplimentar á la infanta, y 
en breve será obsequiado por el gobernador 
con un banquete. 
ÍNAUOÜEAOIÓN. — D l S O D B S O D E L SU-
R. E OASTBO. 
Sogovia 15 (1 ta rdo) . 
A las diez de la mañana de hoy se ba 
verificado ei solemne acto de la apertura 
de la Exposición. L a concurrencia era nu-
merosísima, r<;eoit.ando insuficiente la sala 
para contener el gentío, viéndose á muebas 
señoras. 
El senador D. Ramón de Castro, eo re-
p esentación del Gobierno, pronuncia an 
discuréo de apert ura, que es escuchado con 
gran atención. 
Elogia las coodici'nes de laboriosidad 
del pueblo da Segovia, así como la riqueza 
de sa suelo, lamentando que no se aprove-
chen mejor tan favorables circunstrinciaa. 
Aboga por la cor stitución de una C á m a -
ra de Comercio, diciendo qoe el porvenir 
d^ España esta en tener ingenieros i n i u s -
triales, mecánicos y eleetricistas, m í s co-
merciantes y menos políticos ó intelectua-
les. 
Defiende la política hidráulic». Dedica 
frases de respeto á la Infanta Isabel, que 
tanto alecto profesa á Segovia, afeí como al 
conde de Cheste, hijo adoptivo de este pue-
blo, que por acbaques de la edad no concu-
rre ai acto. Pondera luego el valioso con-
curso d* la Academia de Artillería, que 
ba contribuido al éxi to de la Exposición, 
felicitándose ai mismo tiempo del hermoso 
consorcio que hay entre el pueblo y el ejér-
cito. Termina su discurso agradeciendo 
el esfnerz'i de todos y declarando eu nom-
bre del Rev.abierta la Exposición. 
El eloenente discurso del Sr. Castro 
caufó gran impresión en el auditorio, e ú n -
do aplaudidísimo el orador. 
Al levantarse la sesión, el gobernador 
civil dió un viva al Rey, que fué contesta 
do por todos. 
VISITA A LA BXPOSIOION.—-BANQUE-
TE AL SEÑOE 0/.STRO, 
Segovia 15 (2 tarde) 
L a comitiva rrecorrió después los valio-
sos Gabinetes de estudio de la Academia 
de Artillería y la e paciosa huer a, donde 
en varios pabellones se exponen ricos pro-
ductos del campo, trabajos de la industria 
y excelent s ejemplares de ganados. 
Vieron también loa clánsírosy sala capitu-
lar de la Catedral; la sección deptinad'a á 
arte religioso, de gran valor histórico y ar-
tístico y los salones de la Dioutación. don-
de se exhiben obras estimables de la i n -
dustria regional, ciencias, artes, labores, 
colecciones monetarias y de insectos. 
En conjunto, la Exposición presenta 
agradable aspecto. En las calles se agolpa 
la mult i tud. 
Esta noche se celebra un gran banquete 
en el Ayuntamiento en honor del comisarlo 
régio Sr. Castro. 
Segovia 10 (2 30 farde) 
Anoche se celebró el banquete on honor 
del comisario regio en esta Exposición don 
Hamón de Casero. 
Asistieron los gobernadores civil , militar 
y eclesiástico, el aloalde, el vicepresidente 
de de comisión provincial, el fiscai de la au-
diencia, los jefes de los onerpos de laguar-
Di-ión, el presidente de la junta orgauiza-
dora de la Exposición, representantes de 
las comisiones de ésta, redactores de loa 
periódicos locales, corresponsales de la 
prensa madrileña y D. Ensebio Blasco, que 
se encuentra accidentalmente en Segovia 
El acto se celebró en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento y resultó muy brillante, 
los postres pronunciaron elocuentes A 
brindis el presidente de la Exposición, el 
alcalde, el vicario capitular, los goberna-
dores civil y militar, el Sr. Blanco y varios 
periodistas. 
El comieario regio resumió los brindis. 
I N T E R E S A S A S T U R I A N O S 
S a ba presentado en el ministerio de 
Agricultura (dirección de Obras Públicas) , 
p e r d ó n Juan Isla Domenecb, el proyecto, 
enteramente concluido, de ferrocarril d i -
recto de Mol ina del Campo á León y G i -
jón. Este ferrocarril acorta en más de 120 
kilómetros la dietaocia entre Medina y G i -
jón, y se proyecta eo vía de á metro, aun-
que el perfil está estudiado con muy suaves 
pendientes y el plano con curvas de gran 
radio, qoe tanto unos como otras pudieran 
perfectamente servir para la coostruccióa 
de una via de ancho normal. Estas circuns 
taocias permitirán adaptar una velocidad 
comercial superior á 43 ki lómetros, y sien-
do la longitud total del trazado de 270 k i -
lómetros, podrá hacerse el recorrido de G i -
jón ó Medina en seis horas. 
Se han invertido dos años en los estu-
dios, habiéndose empleado más de la mitad 
del tiempo en estudiar el paso de la cordi-
llera Ibérica y región asturiana. 
Puede considerarse este camino de hie-
rro como uno de los más útiles y necesarios 
para el desarrollo de la inmenea riqueza 
minera de Asturias y Leóo, y no menos 
para la valiosa producción agrícola de Cas-
ti l la la Vieja y región vinícola de León. 
Ee, pues, uno de loa proyectos con posi-
tiva viaa propia por la riqueza de todas 
suertes que se baila latente eo el transcur-
so de su trazado, con la doble ventaja de 
que DO tiende á crear competencias coa 
otras líneas, si que, por el contrario, refor-
zará e) tráfico de las oumerosaa viaa oou 
que cruza y enlaza. 
Al Sr. Isla, iaiciador y promotor de este 
ferrocarril, ee bao unido capitalistaa i m -
portaotes ds Madrid, Asturias, Bilbao y 
Barcelcoa, habiendo eido acogido el pro-
yecto con el mayor eataaiaamo por las na-
inerosaa é importantes poblaciouea á que 
ha de beneficiar este camino. La coastruc-
cióa ee ejecutará coa gran rapidez, y en uo 
plazo relativanaeote corto; eata nueva é 
importante arteria coaducirá da Astarlaa 
al interior y viceverea abaadantes gérms-
uea de riqueza y ntjUcUcI gaaeral. 
NOACKPTA LA VICEFKESÍDENCIA 
Sr. Director del DIARIO ua LA MARJNA. 
Muy Sr . mic: Soplico á V d . haga 
saber al pueblo per medio de BU bien 
redactado per iód ico , que por carta 
ayer recibida de mi querido amigo e! 
mayor general B a r t o l o m é Masó Mar-
ques, ée to no acepta la vlceprepideo-
c ia de la E ^ p ú b l i o a de Onba. 
Suplicando é> ía vez a todos eos ami-
gos qae trabajftn para sscarlo Pree!' 
dente, qae t a m b i é n lo hagan por el 
señor Salvador ü i s n e r o s Betancoort 
para la vicepresidencia. E l general me 
suplica haga constar esto en ¡a prensa 
para conocimiento de todos. 
Fdipe AUoga. 
Octobre 7 de 1901. 
P O R B A E T O L O M É M A S O 
De orden del señor Presidente cito á 
la Direct iva dei Oomité de Propaganda 
de este barrio de Pueblo Nuevo,. p»ra 
mafiana miérco les 9, á junta general, 
para tratar varios asuntos argentes en 
la casa número 23 de la calle de Sole-
dad, á las siete y media de la noche. 
Saplicando la asistencia y p u n t ú a . 
i id»d. 
Hab*nst Octubre 8 de 1901 .—Ei Se-
cretario, J u a n de Juant 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Oomité dtl barrio de. Taoó% 
Por la presento cito á loa vecinos a0-
liados á este Oomité para la jonta ge-
neral es traordiaaria que t endrá efecto 
el miércoles 9 del actual á las siete de 
ia noche eo la casa n ú m e r o 20 de la ca-
lle jde San Jopé . 
D a d a la importancia de loa asuntos 
que habrán de tratarse en dicha jonta , 
se ruega á todos ios afiliados á los que 
deseen serlo la m á s nnntuai asiatenoia. 
Habana Octubre 7 de 1901.—ai S e -
cretario, A . Mugiea, 
J U N T A P A R R O Q U I A L 
D E S A N J U A N Y M A R T Í N E Z 
RELACIÓN NOMINAL de donantes y canti-
dades donadas para la recoostracciOo 
de la iglesia parroquial de este pueblo. 
Samas anteriores.. 
Señores don: 
Producto de la suscripción 
de señorascorrespondien-
te al mes de Agosto 







Lavilla y familia, 
Alfonso Blanco 









Antonio Vento y familia. 
Luciano Riesgo— 
Fernando Benítez 
Francisco Cunda. . 
Pablo ü r q u i a g a 
Salvador García 
Mercedes Antomil 
Maiía B e n c o m o . . . . - . , , . . . 
Clara Ruíz 
Mana Aguilar . 
Dolores Vento de Bárcena 
é b'jos _ 
Rosario Vento 
Lvarista Mart ínez 
Micaela Felipe 






Joan a La Rosa 
Carmela Pérez 
Alousu y Fernández 
Sumas 
Oro 















EL GENERAL WOOD 
Como anticipadamente aounciamofl! 
á las naeve de la m a ñ a n a de hoy s a l i ó 
de la e s t a c i ó n de Vi l lanueva el tren 
expreso qae cooda e á las Vi l las al 
general Wood y sus aoompauantee. 
L I O E N O I A P E O E B O Q á D A 
Se han conoedido treinta dUs de 
prórroga á la licencia que disfruta por 
enfermo el Escr ibano de actaaciones 
del Juzgado de 1* instancia é instrao-
c ión de Qaane, don Manuel fUraos 
Almeida. 
L A I N U N D A O I Ó N D E L R O Q U E 
A y e r q u e d ó suspendido el tráfico del 
ferrocarril de C á r d e n a s y J á c a r o en la 
l ínea dei Roque, porque la creciente 
innndac ión de aquella, que el viernea 
llegaba á 2G pulgadas da altura, no 
permite el paso por aquel lugar. 
E L S E Ñ O E O E B 5 N 
E l antiguo y acreditado profesor de 
idiomas, D . Oonstantino Oorujedo y 
Orbón, abrirá el día 14 del actual, en 
su Academia, calle de San Rafael nú-
mero 1 (altos del néc tar soda "EOl De-
cano"), on nuevo curso de ing l é s . 3o 
90 d í a s e n s e ñ a r á á hablar y escribir 
d i a l o idioma, como lo ha verificado en 
curaos anteriores. 
L A LONJA. 
Probablemente el p r ó x i m o jueves 10 
no se e f e c t u a r á n operaciones en 1H 
Lonja de V í v e r e s ni en loa muelles, por 
ser ese dia considerado como festivo. 
M B R B O I D O A SO E N SO 
A propuesta del s e ñ o r J^rez Varo-
na, jefe de ia po l i c ía secreta, y del se-
ñor Supervisor de E o l i o í a , el Gober-
nador militar de la ¿s la , general 
Wood, por decreto de ayer, lunes, h a 
tenido á bien crear dos plazas espe 
o ía les de tenientes de p o l i c í a secreta, 
nombrando para d e s e m p e ñ a r l a s á los 
s e ñ o r e s Rafael M u ñ o z y A y a l a y J o s é 
E r a t s y Blanch, premiando así los va-
liosos servicios que vienen prestando 
como sargentos de dicho cuerpo. 
M O V I M I E N T O D B POLICÍA 
H a sido nombrado comandante de 
la p a n i t e n c i a r í a d e l Oast i l lode A t a r ó s 
e! teniente de !a p o l i c í a urbana don 
Alberto D í a z V i i l a l ó n , jefeque era 
dtl destacamento de po l ic ía del barrio 
de L u y a n ó . P a r a ocupar esta plaza se 
ha designado al teniente don A d a l -
berto Miranda, 
E l teniente don Biiseo Figueroa h a 
pasado á ooatiouar sos servioios ai 
destacamento del Oerro. 
A C E R T A D A M E D I D A 
E n la m a ñ a n a de hoy hemos visto 
en la Secre tar ía de la <lLoDja de Ví-
veres" nn documento firmado por al-
gnnas casas de banca y machas ó i m -
portantes casas de comercio, las c u a -
les han convenido en saprimir el serv i -
cio t e l e fón ico teniendo en cuenta que 
é s t e no proporciona m á s que disgus-
tos á todo aquel que se ve precisado 
á hacer uso del aparato. 
E i documento l levaba ya m á s de se-
senta firmas. 
A C Ü E E D O N Q L O . 
E l Gobernador civi l de esta provin-
cia ha declarado oon lugar la a lzada 
establecida por don R a m ó n Piüa, . y 
nulo ó ineficaz el acuerdo del A y u n t a -
miento de B a t a b a n ó que c o n c e d i ó á 
don J o s é Salas la prórroga de treinta 
diaa para l a fabr i cac ión de na terreno. 
E L S E Ñ O E L A O O S T E . 
E n el vapor americano Flor ida lle-
g ó hoy, procedente de los Estados 
Unidos, el s e ñ o r don Perfecto L é e o s t e , 
Secretario de A g r i c u l t u r a , l a d u s t n a 
y Oomeroio. 
Ll^íEA T E L E F Ó N I C A . 
H a quedado i n s t a l a d » una l ínea te-
lefónica entre la ciudad d e O á r d é n a s 
y el poblado de Varadero. 
EEORBSO 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
la elegante y s i m p á t i c a modista ma . 
dr i l eña J u l i a P a s c u a l que ha regresa-
do en el vapor Alfonso X I I I , 
E N L I B E R T A D 
H a sido puesto en libertad el "Dios 
nuevo" del Songo, Hi lar io Mustalier, 
qne ee encontraba, como saben nnes-
tros lectores, en el Hospital Oivil de 
Santiago de Ó u b a , en o b s e r v a c i ó n co-
mo presunto demente. 
E l "Dios nnevo'' ha dicho que vol-
v e r á á Songo, donde radica , pero no 
c o n t i n u a r á ejerciendo sn divina mi-
sión. 
Mejor para ó5, 
E L D E . M E D B L 
E l D r . D . L u i s Medel y Medina, h a 
sido nombrado Presidente de la J u n t * 
de E d u c a c i ó n de S a n N i c o l á s . 
L A C A R N E 
Con motivo de las fiestas que han de 
celebrarse m a ñ a n a miérco le s y pasado 
m a ñ a n a jueves, en el barrio del P i lar , 
para conmemorar el 10 de octubre, el 
ú l t i m o de los espresados dias no ha-
brá matanza en el Rastro de Ganado 
Mayor, y m a ñ a n a m i é r c o l e s ee efec-
tuará dos horas antes de la de cos-
tumbre. 
C O H T E A B A N D O 
L a po l i c ía m a r í t i m a de Oienfaegos 
s o r p r e n d i ó y c a p t u r ó á na individuo 
llamado Antonio Agu irre , oon un coa-
trabando de armas y municioaes, coa-
sistente ea 33 r e v ó l v e r e s cabo de aá -
car, calibre 38: 13 idem aegro de gu-
tapercha; 1000 c á p s u l a s calibre 44 : 
700 c á p s u l a s calibre 38. y 2960 calibre 
33. 
M A G N Í F I C O S E G A L O . 
Leemos en £1 Vueltabojero^ da P inar 
del Rio , lo siguiente: 
Nuestros acaudalados y generosos 
correligionarios s e ñ o r e s don Gabr ie l 
Costa y doa J o s é F e r r o y Ort iz , am-
bos vueltabajeros por c o r a z ó n , haa re-
galado á la culta Sociedad " L a ü -
n i ó n , " que preside nuestro querido 
amigo y correligionario t a m b i ó a ei V i -
cepresidente de auestro partido, señor 
don Ibrah im ü r q a i a g a , maga í f ioos 
oortinagbs de damasco para todas las 
puertas de sa s a l ó n principal . 
Y como buenos republioaaos y vuel-
tabajeros, bao llevado ea espleadidez 
hasta ooatear el viaje y trabajo del se-
ñor Punsati , el m á s acreditado tapioel 
ro, dorador y decorador de ia oapita-
de la R e p ú b l i c a , qae ha venido expre-
samente á colocar aqaellos adoraos. 
A l dar las gracias á los desprendí* 
dob señores Costa y F e r r o , enviamos 
nuestra enhorabaena al s e ñ o r ü r q a i a -
ga, cuya g e s t i ó n en ia presidencia de 1 
••La U n i ó n " ha sido v ea nn v^rdartA I Consignado á los eeoores J . F . Berndea 
u niOQ na Biao y es aa Yeraade- y Comp. importó da Tampico el vapor ame-





S. Juan y Martínez, Octubre 3 de 1901. 
El Pár roco-Pres idente , 
Agustín Miret. 
UJUUUUU 
Por circolar fechada eo esta el 2 j del 
pasado, nos participa el señor don Agustín 
del Río que ba comprado el cafó billar t i -
tulado "Diego Corriente", sito en la calle 
de la Habana, número 123, cuya explota-
ción cont inúa bajo su solo nombra-
Con fecha 26 del pasado mes, participan 
loa señore? Torres, Gómez y Cabada qoe 
dicha sociedad; qoe giraba en esta plaza, 
ha sido di«Qelta y qoe ee bs becbo cargo 
de la cont 'nuación de sus negocios y l i q a i -
dación de sus créditos activos y pasivos, la 
nueva que se ba cooeiituido bajo l a deno-
minación de Gómez y Cabada, de la eoal 
son socios gerentes, con uso de la firma so-
cial, los señores don Cándido Gómez Gu-
tiérrez y don Manuel Alonso Cabada ó i n -
dustriales don Miguel Fuentes Raíz y don 
Juan Magriñá Sordó. 
Moviniieiito Marítimo. 
E L " Y Ü O A T A N " 
Ayer tarde fondeó en puerto, procedenta 
do Tampico, el vapor americano ' Y u c a t á n " 
con carga y 2 pasajeros y salió aoocbe con 
destino á New York. 
Ayer pasó de cabotaje á t ravesía el lao-
chón americano " N e d . " 
E L " P E O N I X " J M i 
Este vapor noruego en t ró en puerto boy, 
procedente Cartagena, con ganado. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Para Veracruz salió ayer el vapor ame-
ricano "Esperanza" con carga y pasa-
jeros. 
E L " E U R O P A " 
Con carga de tránsitoeallóayer para Ma-
tanzas el vapor noruego "Europa." 
E L V A P O R " F L O R I D A " " 
E n t r ó en puerto procedente de Cayo Hue-
89, coa carga, correspondencia y paaajeros. 
G A N A D O 
E l vapor nomego "Phonix(' Importó de 
Cartagena 700 cabezas de ganado vacuno 
para Fernando A. Gómez Pérez. 
Telegramas per el -cable. 
VEKVKÍO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la M a r i n a . 
A l . D I A R I O D E LA MAI11NA-
H A B A N A . 
Servicio de ia Prensa Asociada 
Noeva Y o r k , Octubre 8. 
N ü f e V O T R A T A D O 
Telegrafían da Washington al H e -
r a l d , qne el Sscrstario de Estado, Mr. 
Hay y el embajador da Inglaterra, M r . 
Pauncefote, han firmado el nuevo con-
venio relativo al canal del Istmo de P a -
namá, por el cnal qnada anulado el ante-
rior, conocido por 4'Tratado de Clayton 
Bülw3^, , , y sa reafirma la neutra l i -
dad de dicho canal, raoonooiendo al pro-
pio tiempo á los Sstadoa Unidos el dere-
cho da vigilar por sus intereses en caso 
de guerra. 
Boston, Octobre 8 
E L R B S O A T B 
L a comis ión que tiene á su cargo alle-
gar fondos para el rescate da la misiona 
raamerioana, Miss Stona, secuestrada 
por bandidos albanesea, ba recibido y a 
para dicho objato, la suma de $53,043, 
L o n d r e s , Ootobre 8, 
G D B R R A D B R E L I G I O N 
S e g ú n despacho da Moscow-, al S t a n -
d a r d , han ocurrido en Pavlouka, (go-
bierno de Koorsh) varios serios encuen-
tros entre los ortodoxos y c i smát i cos , do 
la re l ig ión grisga, ascendiendo á ochenta 
el n ú m e r o de muertos de ambas partes. 
S n vista de la impotencia de !a pol ic ía 
para separar á les combatientes, fué ne-
cesario llamar á la tropa, la que logró 
restablecer el orden; pero ta tamo so r e -
nueve pronto la contienda, por ser muy 
intensa la eEGitación que reina, par t i cu -
larmente entro las clases inferiores r u -
sas, que es tán totalmanto subyugadas 
por el fanatismo. 
Manila, Octubre 8. 
L E V A N T A M I E N T O F R U S T R A D O 
H a sido arrestado un so-comandante in* 
surrecto por habar ordenado la reconcen-
tración en determinado punto de la pro-
vincia de Bulacan, de 250 hombres arma-
dos do rlfiasí do los cuales no pudieron 
les americanos apoderarsa, no obstante 
habar cogido al presunto j$fa de la cons-
p irac ión . 
New York, Oatobre 8. 
E N P U E R T O 
Procedente de la Habana, ha llegado 
el vapor M o r r o C a s t l e da la l ínea 
W a r d . 
L A G D E R R A A Z U C A R E R A 
Anuncia el H e r a l d que la American 
Sugar Eefrg . Co. (el T r u s t ) ha autori-
zado á sus agantss á rebajar el precio del 
a z í b a r r í ñ n a d o en los casos necesarios 
para hacer frenta á la competencia do los 
productores do azúcar do remolacha. 
Tampa, Oatabre 8, 
L A H U E L G A 
A y e r empezaron á trabajar, como 200 
huelguistas m á s y los fabrioantas es tán 
esperanzados de podsr a l fia vencer la 
huelga por completo. 
Londres, octobre 8. 
I N T R A N Q U I L I D A D 
L a muerto repentina del E m i r en 
A f g a n i s t á n unida á l a s i tuac ión en Sub 
Africa ha venida á complicar las dif icul-
tadas con las cuales tisno el gobierno i n -
g l é s qno luchar. 
A pesar de creerse quo el hijo mayor 
del Su l tán la sucedará en el trono sin 
qua suscito c o n f i i c í o a ' g u n o los'principa-
lea per iódicos da esta ciudad aconsejan 
al gobierno qua cbÉorvo una conducta 
firma y prudente y qua os ló preparado 
para hacer frente á cualquiera omergoa-
cia qna pudiera presentarse i consecuen-
cia do las maniobras ocultas do Husia , 
cuyo propósito es, como se sabo muy bien, 
aprovechar todas las circunstancias fa-
vorables que puáioran prasantárss la para 
ocupar parto del A f g a n i s t á n . 
Parle , Octobre 8. 
P E S I M I S M O 
L e T e m p s publica un art ículo r e l a -
tivo al déficit de 40 millones da francos 
en el presupuesto da este a ñ - ; con este 
motivo entra en algunas consideraciones 
de carácter pesimista y recuerda que los 
déficit en el presupuesto fué la causa i n -
madiata de la c a í i a do la monarquía en 
tiempo de L u i s X V I -
W a e b i D g t o o , 0 .nobre 8. 
L A O A Ü S A D B S Ü B L B Y 
A y e r prestó declaración el teniente 
Eodgson. oficial do derrota que fué del 
¿corazado T e x a s en el combato do San-
tiago do Cuba; dijo quo en sn concepto la 
s s c l a m a c i ó n do Schley al ponerso d e l a n í o 
del B r o o k l y n el T e x a s , fué motiva-
da por la impaciencia, y alabó, on t é r m i -
nos muy entusiastas la conducta del vico-
almirante duranto' el refarido combato, 
agregando qua la virada do bordo del 
B r o o k l y n que tanto ha dado qua h a -
blar fué correcta y propendió á la v i c i e» 
r ía quo so a lcanzó . 
R E T I R A D O . 
Por haber alcanzado el limito da edad, 
el v í ceahn iranto Schley h a sido colocado 
en la lista do los retirados. 
P L A Z O P A R A E L R B S O A T B . 
^ S e g ú n telegrama del Embajador a m e -
ricano en Constantinopla, los bandidos 
que tienen secuestrada á la señor i ta 
Stone, han fijado el plazo de un mes para 
el pago del rescate que esigen para po-
nerla en libertad. 
m U M I S H E T á B i 
C A S A S DB 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. E s p a ñ o l . . 
Oro americano contra 
español 






El peso americano en 
piata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana. Octobre 8 
C A M B I O . 
de 76 á7fH 7. 
de 74 ¡1 74i V, 
de 5 i á 6 V. 
! do m á 10J P. 
j á 44 P. 
á 6.00 plata, 
á 6.91 plata, 
á 5.50 plata, 
á 5.52 plata. 
( á 1-44 V. 
de 1901. 
Octubre 3 




2 bembraa blancas legitimas. 
2 varones blancos naturales. 
1 varón blanco legitimo. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legitimo. 
DISTRITO OESTE: 
' 2 hembras blancas natoralea. 
2 varónos blancos legititnoa, 
1 hembra blanca legitima, 
M A T R I M O N I O S 
MSTRITO OESTE; 
Barloe Báez y Oliva con Flora Torres y 
Górnoz. Blancia. 
Victoriano Montea y Pérez con Pascuala 
Acosta y Camino Blancos. 




Angel Valdés, 4 aBo«, blanco, Habana, 
San Nicolás 10J. Fiebre palúdica. 
Rita García, 53 años /blanca, Habana, 
Somerueloa 17. Lesión orgánica del co-
razón. 
Brígido Díaz, 25 años, mestizo, Habana, 
Lealtad 123. Nefritis. 
DISTRITO E S T E : 
José Vil la , 72 añoa, blanco, Habana, 
Acosta 107, Euteritia crónica. 
mSTRITO OESTE: 
Ja*ó Castañeda, 46 añoa, blanco, Haba-
na, Marqués González 19, Arterio esclo-
rosi». 
Eulalia Vera, 3 i añoa, blanca, Habana, 
Jesús del Monte 147. Bronoo-pneumoníat 
Isabel Apezteguía, 32 añoa, blanca, 
Cárdenas, Quinta del Rey Miocarditis aguda 
María Garneiro, 22 años, blanca, Haba-
na, Qsspitai 52. TubercúTosis pulmonar. 
Carmen Puri, 16 añoa, blanca. Habana, 
Jesús dei Monte 398, Tuberculosis pul-
monar, 
S E S U M E N . 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra mestiza legí t ima. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO E S T E : 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancaa legít imas. 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Remig!a Calderón, 9 años, mestiza, H a -
oana. Lagunas 56. Fióbre perniciosa. 
DISTRITO SUR: 
Isidra Betancoart, 5 añoa, mestiza, 
Matanzas, Salud 86. Fiebre Tifoidea. 
Gerónima Corsa, 42 año?, blanca, Haba-
na, San José 88. Debilidad coagéni ta . 
DISTRITO E S T E : 
Isaac Baigaa, 4 meses, blanco. Habana, 
Odeios 10. Cianosis. 
Lucía González, 60 años, blanca, Cana-
rias, Hospital de Paula. Cáncer del Otero. 
Carmen Martínez, 39 añoa, blanca, Ha-
bana, Moneerrate 137. Tuberculosis pul.-
monar. 
DISTRITO OESTEí 
Santiago Carra ta lá , 51 años, blanco, 
Morón, Vista Hermosa 25. Hemorragia 
cerebral. 
Ciprían Loque, 5 días, blanco, Habana, 
Franco 5. Té tano infentil, 
José Delta, 21 años, blanco, Habana, 
Pila 2. Tuberouioeis pulmonar. 
Manuel González, 54 años, blanco, Es-
paña, L a Pur í s ima. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Paustina Pereira, 6 días, blanca, Haba-
na, Oquecdo 45. Tr ía 'mus . 
K B S U M E N 
Nacimientos .„ i 
M a t r i m o n i o s . . . . . . . . . . . 0 
Defunciones . . . . . T I 
E l Sr. Boa 
José P, Caslañeda j Tiiana, 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u í s t o ea entierro para 
hoy, martes, á las oinoo de l a 
tarde, su v iada , hijos, herma-
nos y d e m á s parientes, s a p l í . 
can á las personas de eu amis-
tad se s irvan ooccorrir á la Bs -
taoión de Oonoha, para acom-
pañar el o a d á v e r a l Oemente-
rio de Colón , favor qae agra-
decerán . 
B a t a n a , Ootabre 8 de 1901, 
Celina Gilbert, vioda de CasUEeda— 
Joié j Lnlí Osítafidd» j G:iberl -Ja»n, 
TibnTclo, Paitcr é Igaaolo P. CaitaCa-
da y Triaca. 
C 1739 
CF'No le reparten esquela». 
1*1 I I E ^ % M A R I N A — O c í n b r s 8 de í901. 
¡Qn6 gran Proteo, Fermio, este mal 
de diapepsift, ó del e s t ó m a g o , qoe no 
«e limita solo 4 en propio centro y á en 
vecino el diafragma, por donda te en-
corva y te desvia de la l ínea vertical, 
signo de ta señor ío en el seno de lo 
creado, sino que ta asedia y bloqaea el 
ooraaon, pon iéndote el ahogo en el pe-
cho y la garganta, con desprecio de la 
prerrogativa real que en ese logar te 
corresponde de ser inmone é inviola 
ble; de donde e v a c ú a y ee encamina á 
la c ú s p i d e de tn territorio, ó de to 
organismo, y all í la emprende con ta 
cerebro, a l qae ofende y fiflige, robán-
dote el ejercicio del peaeamieoto, ta 
ú l t imo refugio ea el oaafragio de fea 
persona, analada. qaebrantada, adolo-
rida, on aoperviviente con el pasapor-
te en la mano par» aqnel otro barrio 
del cnal nadie j a m á s haya vaelto in 
secttla ieaulorum! 
Porque ta , Fermín , defiendes 
con dennedo, con tesou. Eaea an héroe 
ohiqnito, jamás vencido, de minoto eo 
minuto sobrepnjante y victorioso. E r e s 
el Columbia de o n a regata qae no cesa 
nn solo momento y en l a que llegas al 
puerto do nn nuevo dia con solo leves 
eegondos de diferencia. Triunfante t ü , 
e s t á s agradecido, muestras a l mundo 
t u faz r i sueña , recibes p l á c e m e s por e! 
estado brillante de tu salud y de a l -
g ú n malandr ín oyes dudas y e q u í v o c o s 
d e da Rada y morbosa ironía, sal de tu 
dicha ef ímera, de nuevo turbada y de 
nuevo buscada y perseguida. Bajo el 
inflojo del mal, en tu retirada, cual 
loa partos, disparando siempre sobre 
el enemigo, te espiritualizas, llegas al 
ú i t i m o l ími te de lo humano, renuncias 
á la mesa y á la cama, teatro de tos 
pasadas gloriaf; te declaras tu propio 
m é d i c o , eres sobrio, eres diligeote,ere8 
nn cenobita de inmarcesibles virtudes, 
no acróbata de paso aereo y delicado 
sobre el b ü o invisible de tu vida, y 
¡aciertes , Fermín!; porque l a gula te 
devoraba, ¡a scaolencia era degradante 
atrofia; el abuso, tu corona de laurel, 
la materia eaplcsiva del ff&gil barro 
qne te aprisions; tu yo decae y es otro 
yo; todo cambia, vives mas en el mun-
do de la ide?; menos en el de la mate-
ria , pero tos fuerzas no corresponden 
á tu voluntad; tu vida física es vergor-
zantf; tn vida moral te enaltece; pero 
t u vida ioteleotual oorre parejas con la 
corporal y caes en no abismo de tris-
teza, de miserias, de deso lac ión . Y to, 
Fermio , el N a p o l e ó n de tu propia vi-
d» , DO aciertas á desaeirte de ella, la 
runas, la cuidas, la dedicas so l í c i ta ter-
nura como BÍ no hubiese dejenerado y 
llegado al l ímite de paupérr ima y do-
fiaetroea! ¡ V i v e s y- la vida ea tu oau-
Sal í 
Y a vea, ocapado en eate Be l én , el 
motivo porque no te he escrito, á tí, mi 
alter ego. Y no te iodignes por mis vo-
cablos y frases latinas. T a creerás que 
estoy rebosante de Horacio y Virgilio. 
Isada de eso. Obedezco á remotas re-
minicenoias de colegio y lo que ea m á s 
prosaico y censurable, al r t í u e r d o de 
dos snoa de Derecho Komano en la 
Univers idad de V a l l s d o ü d . T e n í a en-
tonces quince s ñ o s y no obstante el 
tiempo transcurrido y de mi poca afl 
c i ó n á aquel erudito estudio, rebota su 
recuerdo tard ío en la remota edad pre-
sente. E l derecho á aquella edad ea un 
entuerto indescifrable y si sobre el en-
tuerto pesa !a condic ión de veraar so-
bre un pueblo aotigoo^caai preh i s tó -
rico, sumido en el paganismo de los 
dioses he lénicos , como ai dijéraiD08,Qn 
viejo Mentor estacionado en laa ruioas 
de Fompeyf* y Herculaoo, en este caso 
la natural juveni l impaciencia se con-
vierte en declarada irreductible rebel-
d í a y el novel e e í u d i a o t e piensa tan 
solo en la absoluta e m a n c i p a c i ó n de 
G a j o , ü l p i a n o y Papiniano, que que-
dan soiitanoa ea ios labios del cate-
drát ico , quien por a n a l o g í a y repercu-
s ión adquiere t a m b i é n los caracteres 
de un personaje prehis tór ico , antidi lu. 
viano, una e v o c a c i ó n inveros ími l de 
laa primeras edades geo lóg ioaa del 
Globo. 
A este p r o p p a i t o recuerdo na afo-
rismo d e l d o c t o r Marañón: ' - E l eatu-
diante que no e s t a d í a es un deliocueo-
te, pero si tiene capacidad probada ea 
| K A n IN A DE PLÁTANO; 
aata liigii^w^pawwwii BU I.I * 
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(CONTIN6A.> 
—He o ído decir que ea laa aldeas 
cercanas hay mac'bachaa de grao be-
lleza y qae no son muy esquivas. 
—¿Quién lo dioef 
- Q u i é n ha de ser, elno Zeodf Ayer 
mientras probaba un caballo, se diri-
g i ó á Volmontoviki y v ió un grupo de 
mnohachas que v o i v í a a de v í s p e r a s , 
todas graciosas y bonitas, que lo mira-
ban sonriendo y e a s e n á n d o l e saa dieo* 
teoitos bi&nqalsiicos. 
—Vamos también noaotroa á ver 
esas m u c h a c h B S , — e x c l a m ó Kmita . 
—¿Qué dices! 4Y ta reputac ión? 
—¡Por S a t a n á s ! ¡no me acordaba! No 
debo exponerme á ciertos riesgos, ei 
quiero v iv ir ea paz con eatos nobles 
que faeroa nombrados tutores de Oleo-
k a por el difunto « h a m b e l á n . 
— Y a me hablaste de esta tutela, pe-
xo me parece imposible. 
fíl o h a m b e l á a fuá oon» ellos á la 
guerra, y cuando estavo ea Oreba dijo 
á a l a a t e de mí que por laa venas de 
^OB hombrts corría sangre noble, 
un parric ida." E l doctor Maraflóa con-
templaba su idioaincrapia, au propio 
temperamento; pero no se trasladaba 
cual Sakespeare ó O a l d e r ó a de L a 
Barca , al del estudiante, iluso, con-
fiado en si propio, á v i d o del oooooí -
miento de loa vivos y de emooionea es-
té t i cas arrobadoras y del irantes. Siem-
pre el mismo tema: Mentor persua-
diendo al joven T e l é m a o o y T e l é m a o o 
arrebatado por Ualypao y ea coro de 
aiafas. 
A ñ a d í a el doctor MoraOóo, qop ade-
más de laa asigaaturaa d é l a Faooltad 
deb ía el estadiaote ooltivar por afi-
c ióa ana ciencia á ella e x t r a ñ a , L a Fí-
sica, L a B o t á n i c a . Y a ves, F e r m í n , 
000 qae acendrado celo a t e n d í a aquel 
dooto v a r ó n al bien de loa alomnoa de 
esta Univers idad. Q u e r í a un trabajo 
á coooiencia, real í f tdo por filetea y re-
bordea doradas y moldurados. 
¡31 al menos supiera el estadiaote 
que iba á vivir cien afioa y qua dentro 
de la centuria no a d o l e c e r í a de d i s -
pepsia ó otro mal crónico , ó qne relle-
no e! eutendiraieuto de letras y cien-
cias, e s tar ía aiempre en s i t u a c i ó n pro-
pincua da resolver laa dificultades al 
dictado de loa textos aprendidos, y no 
se le habrían de ofrecer casos como el 
preaence problema p o h t i o o - e o o o ó m i c a , 
en qae todos loe antigaos tf xtos apa-
recen volcados en estftc óu íaverea , de 
tal suerte que la g e i i f r a c i ó n preaente 
mira y contempla, cect írmpía y mira y 
anda forastera en s a propio domicilio, 
sin hallar texto que le cuadre, ausen-
te aquella faooltad del espir i ta qae 
permite prever ó interpretar los aoou-
tecimleotoa ojaíc-rme á las leyes efi 
olentes, anteriores á las esoritss y 
aprendidas, leyes constitat ivas y crea-
doras, en t^s qne moobas veoea on 
hombre lego, por i a t o i o i ó o y gracia 
divina sabe más , mucho m4s que el 
académioo y titaladot á quien preoisa-
mente lo aprendido es nn estorbo para 
lo nuevo que tiene que digerir y a-
precderl 
Valganoa Dios! B-en dijo aqoel sa 
bio entre los sabios, que solo asb ía 
aue DO s a b í a nada. Oreo que á tí y 
á mi, F e r m í n , sin o t ra I02 que la de 
nuestra buena vo laatsd , ao nos ha 
biese oegido la notihe ea esta sirte de 
negaoloses, que si gobierno, no prospe 
ro, si prosparo no gobierno, zoxobraa-
te eatre S e j l l a y Oarlbdia, onal alam-
uos de primer silo de derecho romano, 
que si t ea tréo no estadio y ei estadio 
no teatréo y ea la duda ni estadio, 
ni t ea tréo , me postro ea on estasis 
tétr ico eapeotante, que ea el lote 
del eatadianta pobre, rico de fan-
tas ía y deudor o r ó a i c o de I» pupi-
lera y del zapatero. ' Oaando don 
Marcelo dice que no está, en oas» , no 
e s t á ea casa don Marcelo," d e c í a ooléri-
00 ano de estos estudiantes é Sn maes-
tro de obra prima, que preoisamea 
te por coaooer les zapatos qae le h a -
bía hecho lo sacaba de d e t r á s da ouas 
cortinas, donde fag.tivo de él se h a b í a 
eecoadido. ¡Sio vos ftonvobis. 
Lo hemos diob-o ea todas nuestras 
confereaciaa. L o dijimoa á raia d é l a 
paz ea el coito y eiegaote F í g a r o . í í o 
es á D u e s t r a puerta donde hubiese l l a -
mado la inmensa, y grandiosa mani-
fes tac ión de la reforro» económica . L a 
dispepsia individual ea un tormento 
execrable* L a naoioaal ia soma y 
coropeadio de todas loa males . L a in-
ternacional, si asi pueda Ilamarae la 
que pende d e l a bueaa volontad de 
una d e l ae partes, es imposible, 
enteramente imposible; porque el 
pao de cada d ía se c o m p a r t e pot pre-
cepto divino y por ley bamana, m á s i -
me si la metrópol i mercantil ejerce 
predominio pol í t ico sobre 1» otra parte. 
HJntonces existe aa dereobo qae 00 
puede deeateuderse. 
BOOBTO. 
Octubre 5 de 1901. 
C R O N I Q U I L L A 
J u e g o s F l o r a l e s e n 3 1 é x í c o 
E l noble esp ír i tu que encarna ea Ja 
Poes ía , hija del Gielo; la franca emu-
lación por la gloria, qae aguija el ta-
lento; l a s o b ' i m s insp irac ión , que sor-
ge en la mente como la chispa del pe-
dernal, al choque con el acero, ha re-
nacido en todos loa p a í s e s de origen 
latino, al calor de los Juegos Fiorsies . 
No ya ea las grandes capitales de E a -
paña , aioo ea modestos pueblos cuyo 
nombre casi parecía olvidado, ea han 
celebrado 00a singular entueisemo l a s 
fleetsa de la i n t e l í g e o c i a , que llevan 
por nombre Juegos Fioralea y qoe se 
inepiran en loa máa nobles y poros 
e e o í i m i e D í o e del corazón humano: )a 
Patr ia , la F e , el Amor. Y a ü o fuera 
de E s p a ñ a , ea pa í se s de aaeatro orí-
gen, como Pnerto Rioo, las E e p ü b l i o s a 
del P la ta y México, se bao efeotoado 
también eaaa fleataa. 
M á a d e n o mea hace qae mis amigos 
de México , qoe ya me h a b í a a enviado 
la convocatoria para saa Juegos Fio-
ralee, me remitieroa la lujosa invita-
c ión para asistir al acto solemne de so 
oe lebrac ióo . Habr ía acadido coa le-
— Enes no tendrás máa remedio qoe 
acatar nuestra volootad. 
— Antea oiegoee qoe tal veaa. Gal la , 
qoe tas palabras me hacen montar ea 
cólera . jEl los eeráa loa qoe deban in-
olinarae ante mi! So contingente debe 
eetar pronto á obedecerme'ea caaoto 
le llame, 
—F.ero no aeráa tú quien lo mande. 
Zead me ha dicho qae hay oa coronel 
cuyo nombre he olvidado me pa-
reoe que es Vorodioveki qoe ya ha 
m a n á a d o e n Sbklov. Se portaron como 
béroea. 
— H e o ído hablar de un Volodiov&ki, 
de na cé l ebre gnenero. Pero hóooa ya 
cerca de Vodolity. 
—Se conoce qae el viejo c h a m b e l á n 
d e b í a aer hombre de buen gobierno. 
— Espero que a q a í 00 habrá llegado 
la cotioia de aaesiras barrabasadas eo 
Lyobiob—dijo K m i t a hablando oooai-
go—laego añad ió , d i r i g i é o d c a e á so 
oompañero: 
— Kokoko, fe ío digo á tí, y tú lo 
repet irás á loa otro?, qae d e b é i s porta-
ros decentemente ea eeta casa, porque 
ai coalquiera da vosotros cometiera 
a n a i cd i screc iéD, ¡ jaro á Dios qoe lo 
mato! 
— P r o c a r a tú por ta parte no pooer 
loa ojos ea mi Oasia, porque ai note 
mato yo á t í — o o n t e s t ó Kokoeiotki con 
calma. 
—[Arrea! ¡arrea los caballos! —man-
d ó K m i t a al cochero, 
fíate res ta l ló a legretneüte la faala y 
g í t i m o orgullo á la cita que ea esa in-
v i t a c i ó n es daba para el Teatro Pr in-
cipal de la capital de la i i e p ü b l i o a ve-
cina, el 7 del pasado Septiembre; 
pero achaques de eaiad y apremios 
de trabajo i m p i d i é r o n m e aceptarla. E 
hice el propós i to de recoger de la 
prensa loa ecos eetruendoeos de eea 
tiesta de les letras castellanas, para 
comunicarlos luego á loa lectores del 
DIARIO, á la manera qae lo vengo ha-
ciendo en sna columnas de todoa loa 
que se e f e c t ú a n ea E s p a ñ a . D ¿ ese 
modo re spond ía á l a galante invita-
c i ó a de mis amigos da M é x i c o . 
Y ea hora de que cumpla mi pro-
pós i to . 
* é 
L a Colonia E s p a ñ o l a de México , que 
celebra eautuosamente todos loa afloa 
la festividad de la Virgen de Monaerrat 
y O o v a d o o g » , hizo de los Joegoa Flo-
rales eete a ü o el mas gallardo prólogo 
d a la solemnidad religiosa de! d ía S. E l 
Teatro Priooipal—dice gráñoaraente 
E l Correo i ú p a ñ o í — p a r e c í a a a palacio 
eaoaatado, digno, por la suntuoaidad 
y ar t í s t i co guato de sa o r n a m e n t a c i ó n 
floral, da haber aido convertido en 
templo de l arte, de l aabar y de la her-
mosura. L a coneurrenoit* en el teatro 
í a ó por extremo selecta y numeroaa, 
faltando aoio ea ella el Presidente de 
la i i e p á b l i c a y el Miníatro de Reiaoio-
nea Exterioraa, mi iíuarre amigo el se-
ñor Mariscal, quienes habieron de abs-
tenerse deooucurrir, á oauss deldoeio 
de los Estados Unidos por el in ínoo 
ate itado contra el Presidente Mu K u i -
ley. Empero el señor Mariscal t en ía 
tjja digno representaute ea el Subseore-
tnffio ie I n s t r a c o i ó a P ú b l i c a , el insig-
ne ora ior Justo Sierra, que preeidía ia 
mesa ocupada por el jurado oaUíioa ior . 
E l premio da hoaor, consisteute ea 
la flor natural y el derecho á elegir la 
K e i a a de ia fiesta, lo obtuvo D . Alber-
to A r a u s , por uua poes ía t itulada «Lo 
malo por conocide». Loa premios se-
gundo y tercero quedaron deaiertoa. 
E l cuarto, eorreepoadiecte al mioiate-
rio de Ins t ruoo íóa P ú b l i c a , lo o b t u v o 
ana c o m p o s i c i ó n de D , Maouei Oaba-
tlero, t i tulada ^Paquito". Oorreapon-
d ió el quiato, premio del ministerio 
de liclaoiones Exter iores , á D , J o s é 
P e ó n del Val le , por ana pose ía dedi-
cada " á la fraternidad de los pueblos 
hiepano-amerioanos". E l s-rxto, del C a -
sino Eapafiol, s o b r e el hecho his tór ico 
de " ü o v a d o n g a " , h a b í a s e acordado 
ooDoederlo á la oompoaio ión de don 
Gonzalo de Murga; pero siendo eate 
aefior individuo del Jurado, aa adju-
d i c ó el premio al Ldo. D . Rafael de 
Zayas Ear iquez . E l pramio de 1» J a n 
ta P a t r i ó t l o a E s p a ñ o l a oorreapoadió 
á uoa p o e s í a en caatellaao a o t i g á c , 
referente á la Virgen de Guadalupe, 
de la qae r e s u l t ó autor D . J o s é M. 
liamos de loa Bíoa. Y . por ú l t imo , ge 
a d j u d i c ó al diputado D , J a a a N. Cor-
dero el premio de D . Telesforo Garc ía , 
por unos versos á "loa ideaiea de la 
raza lat iaa, , . 
E l poeta premiado oon la flor natu-
ra l , S r . ArfiUfí, qae ae eacueotra pre-
so hace algunos ineaea,, pordelitoa de 
imprenta, uo pudo recoger el galar-
d ó n de EU trianfo. D e l e g ó sn repve 
s e n t a o i ó a en D . Gonzalo de Murga, 
quien e l i g i ó reioa de la firsta á la 
S r a . D t A m a l i a D í a z d a la Torre, for 
mando la Corte de Amor de ía l i ; iua 
las Sr i tas . D* S a t l h l a O avarr ía y 
F e r r a r i , D ' L u z Gáfela, y OdQtafíedí», 
Da E l e n a Ba l l eacá , D" Vic tor ia Core-
na, D ' L u i s a S á e n z , Da Dolores No-
riega, D ' Gertrudis Diego y las seño-
ritas Macbere. 
D e s p u é s del diacarao del mantene-
d o r de los Jaegos Florales , D , J o í é 
P o r r ú a , p r o n u n c i ó uno, e l o c u é a t e c o m o 
todoa loa suyos, D . Justo S i erra , ea 
nombre del S r . Marisca l . 
" — E l oe da las gracias—dij^—por mi 
desaotomada voz, primero á vosotros que 
habéis tenido la idea feliz óe¡ rehacer con 
flores cadenas que antes podieran ser do 
hierro y que ahora sarán eternas por el ho-
nor que le habíais conferido, honor que 
creísteis merecido, no sólo por su rango en 
el Gobierno, sino—y aquí expreso mi part i-
cular, pero primísimo sentir—por su posi-
ción prominente en la cultura nacional, y 
luego á vosotros los qae quisisteis p r t ic i -
par en esta fiesta exquisita de la belleza, 
de la potásla y de la fraternidad, eu que j u -
gando con las flores, preparamos uu müado 
nuevo, en que hacemos de uu eanto recuer-
do el capulio del porvenir. 
Santo recuerdo, como lo son todos los re-
cuerdos de libartad de los pueblos que bao 
sabido lograrla; Covádooga es gigantesca 
parque el crepúsculo todo lo agiganta, lo 
mismo la gruta can tábr ica en cayo fondo 
rugo el mar, símbolo de un pueblo, que el 
campanario mejicano sobre coya c/uz ee 
levanta el sol, símbolo de ua iJeal. Yo be 
visto las líneas azules da los montes aeta-
res delinearse en lo infinito cual ei 00 tuvie-
ran base; pero sí la tienen gigantesca, y sí 
•a tiene la leyenda pelagiana^ es el pueblo 
español qne, empeñado en vivir , contuvo 
con sus brazos de roca y sus manos de hie-
rro al corcel árabe de la invasión y tomó 
aliento y vivió. 
El año pasado se reunían eo un confreso 
de meditadores, también quizás un poco 
poetas, un peco aficionados á ver más allá 
de! horizonte de todos, en la corte de Es-
paña, los representantea hispano-america-
nos; hoy un grupo do bispano-amerieanos 
se reúne en una corte de amor: ambas, la 
seria, la reflexiva la grave de allá, y la 
pnóti a y encantadora de aquí, son una 
obra de amor, porque claramente son una 
obra de renovació 1 y de resorgime»to, por-
que se siembra ea el sonoro ve so de León 
ó eo la admirable pros-i de Moret, el prin-
cipe de los oradores españoles vivos, el mis-
mo germen, la misma semilla de regenera-
ciórr por e espíritu de un árbol qae parecía 
rauetio y que dió sombra á ambos nraados; 
la encina de la égloga virgiliana, bajo ia 
cunl cantaron los trauvnáoms y Dante en-
trevió en Beatriz el cielo y Petrarca soñó 
en los besos de Laura, que fueron siempre 
un sueño, y Cervantes apagó la edad de oro 
y firmó con inmortal ironía la fe de bautia-
mo de la e iad del interés > del hierro, y 
preludió Andrés Chenier ef divino canto, 
cortado en su primera e trofa por la guil 0-
tiua. y desató Víctor Hugo el ciclón inmeu-
ao de su verbo, que iluminaba ó encendía, 
y concertó C-asteUr la ouupe-ada sinfonía 
de todas las músicas y todos los conceptos, \ 
de todas las almas y todos loa sentimiorjtos. | 
A la eombra de ia encina latina nos con- j 
gregamos aquí; la antorcha que aquí encen- 1 
dais y á cuya lu2 han venido las mariposas j 
do oro del v-rso, es ia antorcha de la vida, 
y como los precursores de la vida, la tcana- I 
milis á las Jóvenes manos ar helantes que se 
tienden, pero envuelta en llores y perfuma-
da de miel y poeíiv, que ¡a lleven X oíros, 1 
que crezca, que triunfen; nuestras flores no 
esconden espadas como las de ios héroes 
ateniense?; son uu beso de verdadero amor, 
un beso do almas que t ras ímle a m;i8, el 
beso do una generación á otra, el de los qae 
ban eufrido y pensado á la de los que sufri-
rán y peu-'aráa. Que eufrau, que pieuseu, 
esees el precio, es el valor d^ la vidii; qae 
piensen en uoaotro?, qaa pos aman, nues-
tros bijoa latinos; para ellos hemos trabaja-
do y trabajaremos basta el p tstror latido 
del corazón: 00 , nuestros mirtos 00 escon-
den eíp.i jas como loa mirtos atenienses, s i -
no un biaooo roeoeaje de paz, do p a í á loa 
hombres de buena voluntad; ea el mousaja 




Eohemoa ana ojeada á \m cocoposi-
otooea premi ' idas, ya qoe eu e x t e n s i ó n 
no permite r e p r o d u c i r í a s í u t e g r a m e a t e 
en laa columnas del D i a m o . L a p r i : 
mera, como queda d l c b í a qne ob-
tuvo eorj líi d >f n a t u r a l , ei premio de 
honor, e e o r i t » desda la c á r c e l de Be l én 
por el p e s i o d i a í a e s p a ñ o l D , A l b e r t o 
Arana , t u ó irfse " L o malo par ooaoci-
do." Qe aquí la estrofa t i n a l : 
Y Joan, dpHe aquel día , 
ya no quiso estudiar 01 oso fía. 
Hizo un auto de fe con los aat-oro* 
que tanta lo encantarou, 
olvidó sn» amores 
per los que otras mujeres lebriodaroQ, 
y vió con extrafu'Zd 
quo donde el sol abrasa 
y el cielo es siempre azul, donde coDvida 
la croaciói), radiante de belleza, 
á viejr, donde estallan laa pasiones, 
donda se pieusa menos que se siento 
y hay luz y amor y vida 
y luchas y emociones, 
00 hay más tilosofia con veniente, 
mal que ie pesa al sabio máa profundo 
que g.iáar y vivir coa eete mundo 
ydjjarso llevar por 1* corrieuie. 
• m 
El coar to premio, alcanzado por don 
Manue l Oaballero, ea on pequeOo poe-
ma en nn cauto, t i t u l a d o " P a q o i t o . " 
í Q a i é a ea F a q c i t o l Ono de eaoa n iüoa 
qoe abandonan el suelo pa t r io , el ho-
gar de ana padres, el calor de la fami . 
l ia , por venir a A m é r i c a bascando 
for tuna, y qae aqa i enoueotran, en vez 
de la n q o e a » coa qoe e u e ú a o , ignorada 
y t r i s te moerte. D e aaa aoguatiaa da 
cuenta á au eanta madre en eata oar ta : 
CJua noche, metidoeo la choza 
eo que asilo un anciano le daba, 
tiritando de fiebre, sediento, 
las pupilas sin luz dilatadas, 
el pobre Paquito, sin llanto en los ojoa. 
al viejo piadoso le dictó eeta carta: 
"—Madre de mi vida, 
"sa me acaba el h a b l a . . . , 
"Deja que te cuente, por la vez primera, 
"todos mis dolores, toda mi desgracia! 
"Vine en poa de trabajo y fortuoaj 
' 'eoñando'eo mis ansias 
"arribar á las cumbres que tocan 
"los mozos honrados que vienen de España. 
"Proseguí con tesón, escuebaado 
"la voz de mi padre que dijo; «. .¡ trabájalo 
"y nunca me hailaroo tendido eo el lecho, 
"perezoso, las luces del a l b a . . . . 
"Mas jay! madre mía, 
"la suerte ea ingrata: 
"me enfermo, meagoto, 0 0 tengo un recarso, 
"y voy á morirme sin llegar á nada! . . . . 
" M i difunto padre 
"quiera Dios tenerlo en eu gloria santa! 
"pensó, como muchos, 
"que aquí las riquezas se cogen con palas.. 
"Díles á laa madres 
"do mi costa ciotabra, 
"que es uoa mentira, 
"que es ana p a t r a ñ a 
"lo que cueotao las voces arteras 
"da aquellos que quitan so sangre á la patria. 
"¡No ea cierto, 0 0 es cierto! 
"de cada mesnada 
"de colonos que emigran en po? de riquezas 
"hay unoquea r r íba por mil que naufragan! 
"Que conserven al hijo loa padres, 
"que conserve á s^s bijoa España , 
"y no mueran, en tierra extranjera, 
"loa n'óos sin padre*, ni amigos, ni nada! 
" ¡ ád ió s , madre mía, 
"se me acaba el h a b l a . , . . 
"mando DO beso á mis costas qneridaa 
"y tí mi recuerdo, dando á Dios el alma!" 
* 
* • 
El j.-ven poeta don J o s é P e ó a del 
Vaiie, hijo de mi viejo y querido amigo 
el ioeigne dramaturgo don J o s é P e ó n 
Oootreraí», c a n t ó vigorosamente lae 
"relaoiouea hiepRco-amerionas," con-
forme prescr ib ía el quinto tema. A s í 
presiente el poeta el porvenir de E s . 
pf^Qa, y así esoita ú la u n i ó n con ella 
á los hispano-americanos; 
Vamos dñ frente hacia la luz: nos guia 
oí afán do ser grandes y se." fuertes, 
de que sólo un espacio noa cobije, 
de que ona dé su impulso un solo aliento, 
de ser sólo un cerebro y una idea 
que vuelve por el mundo con e! viento 
y que pasmo y asombro al mundo sea. 
Y ese es el mismo afán que eu loa remotos 
tiemp-'ñ movió la raza qu» ea la nueatra, 
la qutí Señora fué del orbe entero, 
la que de nuevo lo será si esquiva 
el femenil deleite, si sacuda 
la torpe lasiíud, y audaz y altiva 
de su muerta grandeza sa alza viva 
y á la amp'ia liza de la gloria acude! 
¿Grandeza muerta? ¡No! Dormida sólo. 
¡Latinos, despertad! erguid laa frentes 
do lauros inmortales coronadas, 
volved á laa pasadas 
edadea laa pupilas, y de nuevo 
nad al campo ae la lid como antes; 
que otra vez laa gijíantes 
trompetas de la fama, entre otroa hombrea 
y en otroa climas poderosas auaoen, 
y qoo en rohostoa faimnoa vue troa nombres 
den al espacio y el espacio atruenen! 
j á c a s o no s e r á ? . . .¿Por q u é ? . . .E l invierno 
torna en cristales loa que fueron campos; 
pero la misma nieve 
que la triste extens ió i cubre y tapiza, 
cuando llega el deshielo 
pródiga y germinal empapa el suelo 
y los áridos surcos fecundiza. 
¡Oh! despertemos: la eataeión alegro 
muy pronto l legará; ya nuea t ra í venas 
bincha uoa aaogre juvenil y sana: 
ya deí árho!, guarida d 1 insecto 
y epia el turbión batió con rudo azote, 
por la rota corteza filtra y mana 
la eavia resinosa, y como ereeto 
pezón, en el ramaje, apunta el brote. 
¡8 osea na hermoso aroaoacer de nn siglo! 
toda noa raza te saluda. ¡Hoasana! 
¡HcndiU) tú, qoe derramando vienea 
eo t íe el leve carmín de la m a ñ a n a 
cuanto de grande eo esperanzas tienes! 
En tí esperamos, sí; caiga el olvido 
sobre ei pasado solrimieoto, y surja 
la entereza v i r i l . ¡Alzate, Iberia! 
Latinos, ¡despertad! Marchemos junto?, 
que nos cobija siempre oa solo espacio, 
que nos impuiaa siempre un solo aliento, 
que noa guie á ia IBZ sólo una idea, 
y que ella, al difundirse con el viento, 
asombro y pasmo para el mundo sea. 
« 
< m 
De la o l a á Oova loaga, premio de l 
Casino Eépauoi d3 Móxioo, escrita por 
Rafael de Z vpas Ear iquez , es el ei 
g u í e n t e t roso, ea queso describa la fa-
mosa batalla: 
¡Borrtble eecona! 
Más de ck-n contra uno están ea locha, 
y en la hueste agarena 
g r i to de triunfo resonar se escucha.. 
Con la ll^sible üecha el aire llena, 
la que, ¡oh Señor! no bien la peña alcanza, 
y, rebotando, hiere al que la lanza.-
Y la mujer, y el n iño , y el anciano 
sienten nácar el impetuoso b r í o . , 
con poderosa mano, 
impebendo la roca eo el vacío, 
hacen quo ee desplome, salte al llano, 
y muerte y confusión lleve doquiera, 
corso si vida y odio en ella hubiera. 
El aire se obscorece, el cielo cruge, 
eJ relámpago brilla, el trueno ronco 
por los ámbiios ruge; 
deocuaja el rayo del encino el tronco, 
lo arrastra el agua eo formidable empuja, 
qae del mente desciendo eo catarat a 
y arremolina todo y lo arrebata. 
Sombrea y piedras, cascos y broq oeles, 
bridones, eio gmetes, desbocados, 
loa blancos alquiceles 
y los rojos panjooea execradoa, 
revueltos van, llevando á ¡oa infielea 
a 1685 
ios cocheros de los d e m á s carruajes le 
imitaron. 
Todos ee lanaaroo á eeoape como el 
corriesen á una fiesta de Oarnaval . 
Por fin llegaron á Vodokty. Bajaron 
de loa carruajes y entraron eo una 
grao antecámara , y d e s p u é s al come-
dor, adornado de cabezas y eoernos 
de ciervo como el de Lyub ich . A l l í se 
detuvo la comitiva mirando hacia la 
puerta por donde d e b í a entrar Alejan-
dra. A c o r d á n d o s e de las advertencias 
de K m i t a , sus e n d i a b l a d o s o e m p a ñ e r o s 
se paeiaroa á hablar en vea baja como 
si estuvieran en oca iglesia. 
— Tó qne eres ana especie de orador 
—dijo Oblik ai oido de Kokos inski— 
saioda á la joven en nombre de todos. 
— Y a iba componiendo na discarso 
por el camino, pero A n d r é s no me ba 
dejado acabar de coordinarlo. 
— Pues entoDoes d í l e lo qoe te pa-
rezca. 
—jSilencio! j A q a í e s t á ! 
Alejandra en tró y se detuvo un mo-
mento en el umbral d é l a puerta, asom-
brada al ver tanta gente. 
Hasta K m i t a ee q u e d ó asombrado al 
ver la belleza de la doncella. No ia ha-
bia visto basta entonces, sino de no-
che, y de dia eu hermo'sora era aún 
m á s sorprendente. Aquellos guerreros 
no babiao viato jamás una figura tan 
importante, de modo que permaneole-
raa i n m ó v i l e s como ei estuvieran ante 
un eaperior, y iaego se inclinaron to-
dos a UÜ tiempo< 
K m i t a se a d e l a n t ó , y besando la 
m a n o de Alejandra , la dijo: 
— Ved, alma mía, é estos famosos 
guerreros de quien os* be hablado, y 
coa los cuales coabat i durante la últi-
ma goerra. 
— ^ o e s poco honor para mí—con-
t e s tó Ale jandra B ü l e v i c h — r e c i b i r eo 
mi casa á tan valerosos caballeros, co-
yas virtudes y €X2eleDte8 cualidades 
0000200 por boca de eo comandante 
Pan K m i t a . 
A l decir estas palabras, se ÍDOIÍDÓ 
o o r í e s m e o t e , 000 rara dignidad. 
Los oaballefos ealodaron Otra vez, 
diciendo á Kokoe inskt í 
— i B a empieza! 
K< kosiQíki a d e l a n t ó un paso, tos ió , 
y dijo; 
— Poderos í s ima seQora, DO s é q a é 
cosa debo celebrar m á s en nombre de 
O.sha entera: %\ vuestra extraordioa-
n a belleza, vuestra virtud 6 la inefa-
ble fortuna de naeetro cap i tán y comi-
l i tón Pan Kmita ; porqne mientras yo 
creía acercarme las n o b e s . . . . mien-
tras me cre ía próx imo á las nobes 
digo, á las na les , 
— ¡ A c a b a de ana vez COD las oobes' 
— e x c l a m ó Kmita . 
Los d e m á s oabaileroe lanzaron oca 
sonora carcajada, pero acordándose 
luego de la oompostora qae d e b í a n 
gaardar, permanecieron serios. 
Kokosicski q a e d ó confuso, ee rubo-
rizó, y dijo: 
— Y a qoe me h a b é i s iDterrampido» 
continuad vosotros. 
Alejandra c o n t e s t ó . 
—¡No sabré emular vuestra elocuen-
cia, valerosos caballeros!, pero s é qoe 
no merezco los homenajes que me ofre-
cé i s en nombre de Oraba entera. 
Aquellas palabras acabaron de tras-
tornar á los caballeros, qoe no s a b í a n 
q u é continente adoptar. Onos ee retos • 
c lan el bigote, otros armaban mido 
oon las espadas, y por m á s que procu-
raban presentarse como consumados 
cortesanos, no lo conseguida. 
K m i t » tova c o m p a s i ó n de ellos, y 
dijo: 
— Bemos venido á bosoaros para ha-
cer juntos ia gira á Mitrouy, pasando 
á t r a v é s de ta selva. L a nieve e s t á he-
lada, el camino es bueno. 
— He enviado ya á mi t ía á Mitruny 
para qoe prepare el almuerzo' Entre -
tanto, seQores, beoedme ia merced de 
agoardar on instante, voy á tomar mi 
manto. 
Alejandra sa l ió de la sala. 
— l Y b i e n q u e r i d o s ? — p r e g u n t ó K m i -
ta á eos c a m a r á d a s , — ¿ n o es verdad 
qne parece nos princesa! 
—Ooobeso que no esperaba tener 
que dirigirme á tal d a m a , — r e p l i c ó 
Kokosinski . 
— Hemos hecho una triste figora,— 
dijo Bao i t sk i despechado. 
— i P o r q u é me i n t e r r a m p í s t e i s f D e -
bía is lucir voestra elocuencia eo vez 
de ía f l t id iarms,—repl icó Kokosineki . 
do la fatal derrota el vaticinio, 
el eapanto, la muerte, el exterminio. 
Ya desciende el aetor airado hiere, 
taja y machuca, y con furor desgarra, 
y desarma al que muere 
para esgrimir sn curva c imi tar ra . . 
¡Perezca el mulsumán, que Dios le quiera! 
Loa que ei fueron ciento contra uno, 
la lucha al concluir, no habrá ninguno. 
¡Ninguno!. . Soleimán herido rueda 
junto á Alkamah, quien yace agonizante.. 
Ya ni un caudillo queda.. 
Y el soldado, el terror eo el eembiante, 
huye en vano; revuélvese y se enreda; 
que el gladio del astur cierra á la huida 
la senda por do va despavorida. 
" ¡Vic tor ia !" , , el Deva en su corrieafe can -
"¡Victoria!" repercuten monte y liana (ta; 
Sobre el pavéa levanta 
por rey á don Belay el pueblo hispano; 
y Europa, al ver que do ignominia lauta 
resurge Eapaña, con heróico empeño, 
exclama absorta: "¡El mundo tiene dueñot** 
• 
« • 
E l premio otorgado por mi querido 
amigo Teleaforo Q a r o U al tema 'Moa 
ideales de la raza lat ina," lo obtuvo, 
como ya he dicho, el diputado don 
Jnan N. Oordero. Hablando da E s p a -
ña, dice el poeta: 
Dicen que estás caduca, M'idre augusta; 
que amenazaa ruina, 
y del olvido á la profunda fosa 
tu paao vacilante aa encamina; 
maa yo te admiro, en tu vejez, lozaaa; 
ain caaar, como el fénix renaciendo 
de tua cenizas, joven y galana. , 
y oa que ereacomo el aol.qaa hasta murlaa-
deja en el seno do la noche umbría do 
el luminoso embrión de un nuevo día. 
Déjales que, riendo da tua rogaa 
y que tu noble ancianidad burlando, 
renieguen de au origen loa que deben 
cuanto fueron y son á tua cuidadoa 
Dójaloa qua ae ufanen con aua triunfos, 
y erabriagadoa con óxitoa guerreros 
ee lleguen á creer predestinadoa 
para ocupar tu puesto . . . . que algán día 
vendrán á comprender que aon rellajos 
del-fanal que ea tu diestra relucía. 
Si anémica te mueatraa, es qoe diste 
tu sangre toda, tu vigor, tu vida, 
para esa ingrata humanidad, qué olvida 
cuanto por ella generosa hiciste, 
y por nuevos exóticoa manjarea 
trueca el puro alimento de tus sanos, 
y nuevos Dioses á su altar trayendo, 
reniega de aua Dioses tutelares. 
¡Oh, Madre, yo, el postrero de tus hijos, 
do tu nombre orgulloao y de mi eúna, 
teugo erigida en mi alma ona tribuna 
para cantar tus glorias inmortales; 
altar en qna amoroso 
te rinde culto santo y fervoroso, 
y un nido qoo, caliente, 
do prueba en horaa tu vigor aliente! 
• 
H e aquí c ó m o desoribe á la Virgen 
de Guada lupe , en hermosa fabla cas-
te l lana, el poeta J o s é Mar ía Barr ios 
da los R í o s , en l a poes ía que obtuvo 
el premio de la J u n t a P a t r i ó t i c a E s -
p a ñ o l a : 
E rauda viniendo la niña gentil, 
del hórrido hibierno magiiar laa tristaras, 
brotaron laa roaaalozanas é puraa, 
trocándose en yermo galano ponail. 
Juan Diego laa trujo: su clámide vil 
monstró á Don Obispo sentado en an silla, 
que on viendo tal pasmo, fincó la rodilla, 
pues daba el decembe las florea de abril . 
L a tilma del indio dibuja en lo al 
de muller fermoea la faz hechicera, 
en traza qne finge qoe viea' derechera 
bajando al cuitado de lágr imas val, 
Üa manto de eeteilaa la cubre caudal, 
ó poaa en la luna la planta garrida, 
ó un bello angélico la porta ó la cuida, 
ó del sol destella la crencha feeral. 
Loa ojoa al suelo, morena la tez, 
p-̂ r manto ó coroffa cubierto el cabello, 
laa manos ayunta por bajo del ouallo, 
tal que murmurara benévola prez. 
Zumárraga manda poner la excelaez, 
en templo supino que face en el cerro, 
é azuza á las almas que laven su yerro 
ó ante ella recobren príst ina limpiez. 
¡Oh! lenguas do justos que abundan en 
tSlóu 
te den alabanza, divina María! 
ea tanto non puede la péndola mía, 
en trovas homildos ó ruda canción. 
Roba á nos tus fijos el fiel corazón, 
ea fuego amoroso laB'ánimaa prende, 
é faz queroguamoa, maa óyenos dende, 
ó á España protege, ó á aquesta Nación. 
Los Juegos Florales fueron oomo el 
prólogo , pró logo br i l lant í s imo, de laa 
solemnes y populares fiestas que acos-
tumbran celebrar los e s p a ñ o l e s de Mé-
xico con motivo de la festividad de 
Nues tra S e ñ o r a de Govadonga. Deje-
mos á un lado s a d e s c r i p c i ó n , que no 
permite otra cosa ia e x t e n s i ó n dada 
á esta oroniquilla, y vaya desde a q u í 
uu car iñoso saludo á mis amigos y com-
patriotas de la vecina R e p ú b l i c a y á 
los poetas premiados por el brillante 
é x i t o de los Joegos Florales de este 
año. 
¡ A d e l a n t e ! 
EUSTAQUIO OAREILLO* 
Polvos de Arroz 
%m:m ñ t m m é t 
SE) V B S D B N A 50 ots. O A J A . 
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P a r a g ü e r í a F r a n c e s a . 
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—¡Silenciol ¡si leociol muchachos,— 
dijo Kmita;—os es permitido admirar, 
pero no disputar. 
— Me echar ía a l fuego por e l la ,— 
dijo Kekats . 
E m i t a estaba muy satisfecho, se re* 
torcía el bigote y miraba á sus oompa-
ñeres con aire trinofal. 
Alejandra e n t r ó con on sombrero de 
marta en la cabeza, bajo el cual s a 
hermoso rostro parec ía aun m á s r a -
diante. 
Todos salieron y K m i í a hizo subir 
á Oieoka al carruaje m á s bonito y ca-
brio sos piernas oon una e s p l é n d i d a 
manta de p a ñ o blanco forraba de piel 
de zorra aznl. D e s p u é s se s e n t ó á aa 
lado y pr i tó al cochero: 
— ¡ A d e l a n t e ! 
E l viento frío azotaba el rostro da 
los novios, mientras la s l i ta corría so-
bre la nieve oon la rapidez del rayo. 
A n d r é s se inc l inó hacia su proma* 
tida, y l a preguntó : 
—¿Os gusrat 
— Me p l a c e , — c o n t e s t ó Oleaka , ta-
pándose la boca oon un paüue l i to . 
fíl d ía era l ímpido y sereno, la nieve 
helada o r a g í a bajo las herraduras de 
los caballos, Bandadas de cuervos l e -
vantaban el vuelo graznando asusta-
dos, al oir eí ruido de los coches. 
A treinta millas de distancia de 
Vod. kty llegaron á un ancho camino 
qoe atravesaba un bosque de pinos, 
blanco, U i é t e , e i iéüoioao, oomo dor-
mido. 
D I A R I O D E I J A M A R l ^ A - O í t u b r e 8 d e 1 9 0 ! 
VIDA HABANERA 
A d i ó s , P a o l i . 
Bello fiDftl han teoido aooobe los 
conciertos de Paoli. 
E l notable artista ba visto reooido 
en la sala de nuestro primer teatro, 
como ona consagrac ión de los afectos 
y sit&patías qne ha sabido captarse, á 
ona parte rony nomerosa y m ay selecta 
la sociedad habanera. 
No se ve ían más qas caras conocidas 
en las principales localidades del tea-
tro. 
L a Marquesa de Dn Qaesne estaba 
all í con sos bellas hij'is, Mercedes, 
Conchita y Jsan i l la ; á Lola T i ó aoom-
paf íaba la seQora de Paoli y la espiri-
tnal L a a r a Nazario; las dos Marías 
inseparables, la de Ojea y de G a l a r r » . 
ga, brillaban en an palco; y con la ee 
flora vioda de G ó m e z de Molina veían-
Be á FOS hijas, las encantadoras Espe-
ranza, Eogenia y Oonchita. 
E n sos palcos estaban la Marquesa 
de Larr inaga y la señora María L o i s a 
H e r n á n d e z de PeBalver, v i s - á - v i s las 
d r s elegantes y distiogaidas damas. 
Y ya en palcos, ya en lonetas encon-
t r á b a n s e las señoras P é r e z de la R i v a 
de Aognlo, Faentes de S a í a y a , T i ó de 
S á n c h e z Fcentes , Reyl iog de Esqneo, 
S a á r e z Inc lán de Meza, F in lay de O r r , 
F i n l a y de Vanderwater, Saladrigas de 
Montoro, Uidarica Alonso de A l z o g a -
r t y y las señori tas Nena Gui l ló , María 
Josefa Salaba, Coca Arios» , María y 
Ernes t ina Ordóñez , Virg in ia Benltez 
y Herminia y Crist ina Montoro. 
E n na paleó, atrayendo to las las 
miradas, v e í a s e una ladie e l e g a n t í s i m a 
que llama siempre la a tenc ión por so 
hermosura donde quiera que se pre-
senta. 
Y pasemos á dar cuenta del con-
cierto. 
N ú m e r o por c á m e r o se c u m p l i ó en 
todas sus partes, y á entera satisfac-
c ión del póbl ioo , e) selecto ó intere-
sante programa. 
Paoli , oomo siempre, apla ndid í s imo. 
L a arieta de L a Tosca, qua parece 
nn fragmento ca ído de una p á g i n a de 
Bohéme, fué cantada por el notable te-
nor con delicadeza exquisita. 
¿Se la oiremos así á Rambaldi , el te-
nor de la primera c o m p a ñ í a de ópera 
que viene á Tacón? 
L a señora Mande de Salazar , así 
oomo el violinista Pedro de Salazar y 
el profesor Hobert de Blanek, presta-
ron á la fiesta no concorso valiosí-
simo. 
Mrs. S a l a z a r o a n t ó eco Paoli el pre-
cioso dúo de Bohéme alosczando aplau-
sos muy merecidos. 
D e s p a é s del concierto el des-
file hacia los Helados de F a r l s . 
E n un instante, como por asalto, se 
llenaron todas las mesas que ocupan 
los amplios salones del elegante esta-
blecimiento. 
Al l í , en pleno Helados de P a r í s , asia-
timos á una pro longac ión de la artíst i-
ca soirée, pues el señor Paoli , para dar 
@Í ¿dios á la fíabaoa estuvo onntando 
¿ a s t a cerca de las dos la m a ñ a n a en 
presencia del mismo distingnido públi-
co qne en aquel logar, al igftal qne 
momentos antes en «I teatro, no secan-
saba txi de escacharle DI de aplau-
dirle. 
Hoy parte Paoli para los Petados 
Unidos y ojalá que su tournée lleve 
nuevas p á g i n a s de gloria a la triunfal 
carrera del artista egtegio y apuesto 
que deja en la Habana s i m p a t í a s im 
borrsbles, 
ENRIQUE FONTANILLS 
ili k íjsdíez k la Habana, 
Serie Capablanoa.~20 round, 
APBRTDEA DEFENSA FRANCESA 
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APERTURA ESCOCESA. 
Blancas, Negras, 
S r . Oapablanoa. 
1 - P 4 R 
2 _ C 3 A R 
3 - P 4 D 
4 _ ü x P 
5— A 3 R 
6— O D 3 A 
7— P 3 A 
8— A 3 D 
9— Ü R 2 R 
1 0 - F 3 O D 
11— O O 
1 2 - 04 A 
13— D 2 D 
1 4 - T D 1 B 
15— O D 2 R 
I G - A x D 
17— 0 3 T 
18— P x O 
19— P 4 A 
20— C 2 A 
2 1 _ A 3 A 
22— C 3 0 
23— P 5 A 4 » 
24— A2D4* 
2o—A 50 W 
2 6 - P 5 R 
27— T x P 
28— A x O ^ 
29— T 3 R 
3 0 - R l T f (1) 
31— T 2 R 
3 2 - T H x A 
3 3 - C 4 R ^ 
34— P x A 
3 5 - P 3 T E 
36 - T 4 A 
37— T 1 R 
38— T 4 0 ^ 
39— R I O 
40— P 4 T 
41— R I A 
42— R I O 
43 — T 1 A R 
44— B x T 
45— P x P 
46— T 7 0 S 
47— R 1 R 
48— T x P 
49— T 7 T 4 * 
50— T 7 0 ^ 
51— T 4 0 
52— B 1 A 
53— E 2 0 
54— R I O 
55— P4Q 
56— T 4 A 
57— T x P 
58— T 5 0 . | » 
69—T4C»|» 
60—T30 
S r , J", Oorso. 
1 - P4R 
2- - C 3 A D 
3 - P x P 
4 - P;30 
5 - C 3 A 
tí — A 2 0 
7— A 2 S 
8— C 4 R 
9— P I A . 
1 0 - 0 0 
11— A S A 
1 2 - T l l i 
13— R l r 
14 —1)4 P 
l ñ - D g D 
1 6 - P 4 0 R 
17— O x A 
1 8 - P 3 T R 
19— PAO 
2 ( )—P4TR 
21 — K 2 C 
22— H30 
2 3 - R 3 T 
24 — K 2 0 
25—T1T 25» 
2(>_PxP 
2 7 — A 3 D 
28 R x A 
2 9 — A 4 B 
3 0 _ A 5 D 
31— A x O 
32— F 5 T 
33 — A x O 
34— T R 1 R 
35— P 6 0 
36— T D 1 D 
37— R 4 0 
38— R 4 T 
39— T 7 D 
40— T 7 0 
41 —T7 A ^ 
4 2 - T x P 
4 3 - T x T ^ 
4 4 - P 4 A 
4 5 - T I A R 
4 0 — T x P ^ 
47— T 7 A 
48— T x P 
49— R 4 0 
6 0 - R 3 A 
51— T 7 T B 
52— T x P 
53— T7T.Í . 
54— R 4 R 
55— R4 A 
5 G - P x ? 
5 7 - R 4 0 
58— E S O 
6 9 — R 6 T 
C O — T 7 T ^ 
h a c e r l a 3 0 ' j n g » d a psdo bsbprla ga-
nado; debe, pa^-e, pensar on pooo roés 
y no tíaree pxclosivamente en su bue-
na vista. Mañana juega con F i o l . 
F r o n t ó n J A I - A L A I 
S e g á n nos comunica el S r . Admi-
nistrador, por defioienoia del alumbra-
do se eospeoden los partidos anuncia-
dos para esta noche, y se j u g a r á n los 
mismos partidos m a ñ a n a , m i é r c o l e s , 
á las dos de la tarde. 
Los s e ñ o r e s abonados que no eptén 
conformes con este cambio, pneden 
devolver sos localidades en la A l m i -
n i s trao ión del F r o n t ó n hasta las seis 
de la m a ñ a n a del m i é r c o l e s . 
P e r d i ó anoche Oepablanoa la segna. 
cU partida con J . Corzo Y t a m b i é n e] 
U N A Í Ü N A L A D A 
Eela madrugada, en los momento? de en-
coutr- ree e! pardo Alberto Martínez Iz-
quierdo, eo los portales de la casa ocupada 
por el periódico E l Mur¡do, calle de Zulue-
ta entre las de Virtudes y Animas, conver-
sando con una meretriz conocida por Car-
men, fué agredido por otro individuo de so 
raza, quien le asestó una puñalada en el 
pecho. 
Recogido el lesionado, y conducido al 
Centro de Socorro del primer distrito, fué 
asistido por el Dr. Portuondo de una heri-
da causada por instrumento péríoro-cor-
tante, de dos centímetros de extensión, pe-
netrante de pecho y situada á dos travepes 
de dedos, por debajo de la tetilla izquier-
da, interesando probablemente el puimón 
uquierdo. 
£1 estado del paciente fué caliOcado de 
pronóstico grave. 
Él teniente de policía señor Regueira, se 
constituyó en el Centro de Socorro, entre 
gando al Juez de guardia el correspondien-
te at38tado, a1 constituirse dicha autoridad 
en el expresado Centro. 
Mart ínez Izquierdo ingresó en el Hos-
pital número 1. 
J U S G O P R O H I B I D O 
El capitán Federico Muñoz, acompañado 
de loa tenientes D, Ramón Hernández y 
D. Armando Sainz da la P-ña, sargento 
Canelo Bello y varios vigilantes, sojrpron-
dió un juego pn hibido en la casa nifmero 
15 de la calle de Jesús Peregrino. 
Fueron detenidos doce indiví iuos que 
ingresaron en e l ' Vivac del segundo distrito 
á disposiciótí del Juzgado competente. 
Se ocuparon por 1A policía 74 cartas, tres 
cabos de ve a, varios pedazos de yeso, dos 
cu chillos, dos chavetas y un juego de lote-
ría. 
R E Y E R T A E N E L M U E L L E 
Ayer tarde tuvieron u ta reyerta en e' 
muelle de Caballdría, varios individuos, re-
sultando uno de elh s herido. 
La policía del Puerto detuvo á tres de 
ellos y los condujo á ¡a estación de policía 
del primer distrito, donde después de de-
clarar fueron remitidos al Vivac á dispo-
sición del juzgado correccional del primer 
distr i to. 
A c^usa de esta reyerta fué herido leve-
mente el jornalero Raf el Rodríguez, quien 
se p resen toexpontáneamente á la policía 
de la Capitanía del Puerto. 
H U R T O Y O C U P A C I O N 
ü n agfote de la sección secreta de pol i -
cía, cumpliendo órdenes de su jefe el se-
ñor Varona, en vista de la denuncia pre-
sentada por don Francisco Ferrer, admi-
nistrador del asilo de mendigos " L a Mise-
ricordia,«* calzada de Buenos Aires, detuvo 
al blanco José H* rnández Martínez, asila-
do de dicho establecimiento, quien se había 
alzado llevándose varias herrdmieDtaa de 
bat hero. 
La policía ocupó las prendas hurtadas é 
identificó al detenido con el nombre de Luis 
Barcasay Martínez, el cual cumplió con-
dena en el presidio departameutal de esta 
plaza. 
F A L S I F I C A C I O N Y E S T A F A 
El vigilante número G98, presentó en la 
cuarta estación de policía el blanco Fer-
nando Olivera y Sánchez, dependiente de 
agencia y domiciliado en Maloja oóraero 
1, á quien detuvo á petición de don José del 
Valle y Carabia, quien lo ácuea de haher 
cobrado una caenta por valor de 14 pesos 
plata á un vecino de la callo de Cerrada del 
Paseo, á cuyo efecto falsificó un recibo de 
la agencia de mudadas^La Covadonga." 
Aparecen complicados en este hecho el 
pardo Taeio Fernández, y otro conocido 
por " E l Gueche." 
De este hecho ce dió cueota al juez de 
guardia. 
Ü N A M E N O R L E S I O N A D A 
La menor Coosaelo, de seis años de edad, 
bija de don Camilo González, vecino de M i ' 
síón aómero 69, tavo la desgracia da caer-
se del descanso da una esca era en la azo-
tea de sa domicilio, safriendo ona contó-
síón de primer gradeen la reglón occipital 
frontal, con f&nómsnoa de conmoción cere-
bral. 
El doctor Recsolí, qne aaietió á la pa 
ciente, certificó su estado de pronóstico 
grave. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la calzada de! Príncipe Alfonso es-
quina á E g i d o , fué recogido por el vigilan-
te 701 y conducido al centro de socorro 
del primer distrito, el blanco Gerardo Gon-
zález y Pulido, residente en Concordia 149 
donde fué asistido por el doctor Velas-
co, qaien certifica que preaeotaba una he-
rida contusa en la región malar derecha 
de pronóstico leve, con necesidad de asía' 
tencia médica. 
La lesión que sufre el pscíeote ee la can-
só al ser lanzado del pescante de una gua-
gua, al rompérsele el perno de la lanza y 
dar una fuerte sacudida el vehíoalo, 
^ a H E R I D A C A S U A L 
El doctor Sígarroa, médico de guardia 
de la caaa de/eocorros del primer distrito 
asistió al blanco José Otero Brage, veci-
no de la calzada de Belaacoain número 
119, de dos heridas por avulsión en laa ex-
tremidades librea de dos dedos del pie iz-
qnierdo, de pronóstico menos grave. 
Según el paciente ol daño que présenla 
lo eoírió casualmente al pasarle por enoi-
roalas ruedas de un carretón, en la caca-
da del Manto. 
El lesionado Ingresó en la casa de salad 
"LaCovadonga" para atender á su aeia-
tencia médica. 
R A P T O 
De la caea Villegas o ó m e r o ? , desapare-
ció ayer la parda María Pagés, de 18 años 
sospechándose ha^a sida raptada por eu 
novio. 
La policía proenra. so deteoclóo. 
E L BAILE DKL CASINO.—Ya es oa 
hecho el baile del Oasino E s p a ñ o l qoe 
anunoiábamoa en las gaoetillas del do-
mingo ú l t i m o . 
L a galante directiva del ioetitoto, 
accediendo á loa deseos de la S e c c i ó a 
de Reoreo y Adorno, ee ha servido au-
torizar la oe lebraoión del baile paca la 
noche del domiogo 20 del presente, 
Antonio-Vega, a l darnos la bueaa 
nueva, ee frotaba fas manos de gasto. 
Y esto, m á s ó menos, harán los ma* 
choa favorecedores de las fiestas del 
Oasine ante la perspectiva de ana DO 
che encantadora en aquellos espléncli 
dos salones. 
ESPERANZA PASTOR. — L a baila, y 
ademas de bella, notable aotris, Ka. 
peraoza Paator, tiene la amabilidad 
de dirigirse á esta r e d a c c i ó n en breve 
y delicada targeta concebida en los 
eignientea t érminos : 
— ' 'Esperanza Pastor sa lada oarluo-
eamente al director y redactores del 
DIARIO DE LA MARINA r o g á n d o l e lo 
haga extensivo al púb l i co en general." 
Agradecemos el ealodo de la ar t i s -
ta s i m p á t i c a é inteligente por coya 
vnelta á la escena de A l b l s a faimos 
los primerea en batir palmas. 
Sea todo para B--<pe?ania, en esta 
nnevs jornada, eat i s faeüioaea y victo-
rias. 
DNA CITA DE AMOR EN EL OÍRLO.— 
Qaien sepa algo de Mito log ía reoorda' 
rá qne loa dioses Marte y Venas ta-
vieron amores, de loa qae ee habló bas-
tante en el O.impo. 
Pnes ahora ee han reanudado aqne-
lias relaciones, á la vista de todo el 
mondo. 
Observad, e¡ nó, á las seis y media 
de la tarde, el planeta Venas , qae la-
ce esplendoroso, cerca del horizonte, 
por la parte donde se pone el sol. 
Ün pooo más arriba, may cerquita 
de Venus, hay otra estrella pál ida y 
rojiza. 
E s el planeta Marte. 
Hace algunos diaa qne se e s tán 
aproximando. Bi jueves 10 de octubre 
vo lverán á darse an beso de amor el 
dios de la guerra y la diosa de la her-
mosura. 
Pero no paran ahí las cosas. E l 28 
de noviembre p r ó x i m o es tarán reuni-
dos en aquel mií«mo lugar, aunque no 
tan juntos, Venus, Saturno, Júp i ter , 
Marte y ü r a n o . 
Se,£jún la Mito 'og ía , Urano fué padre 
de Venus y de Saturno; y a d e m á s , J ú -
piter es hijo de Saturno, padrastro de 
Marte y sobrino de Véuua. 
Por lo que se vé , van á celebrar nn 
consejo de familia. E l caso no es para 
menos, pnes los amores de Marte y su 
parienta no son l eg í t imos , por ser el l» 
esposa de Vulcano. T a m b i é n es pú-
blico que Venus coquetea con Apolo 
(el sol) hace mucho tiempo; y malas 
lenguas dicen que el mismo J ú p i t e r 
tuvo ciertos enredos con au señora t ía . 
¡Vaya una familia és ta l 
Se comprende que los a s t r ó l o g o s 
anuncien cosas graves con motivo de 
esta p r ó x i m a conjunc ión de planetas. 
ESTA NOCH ? . — E n Payret sprá re-
presentado hoy el drama de F e i í a y 
Oodina L a Dolores, 
Protagonista: L u i s a M a r t í n e z C a -
sado. 
E n A bien ha sido combinado el pro-
grama con E l Juicio O- al , Los niños llo-
rones y L<i Tremenda. 
E l J a i A l a i , que anunciaba el primer 
partido nocturno de la temporada, ha 
tenido que suspenderlo por deficiencia 
del alumbrado. 
He ahí la s í n t e s i s de los e s p e c t á c u l o s 
p«ra la niobe de hoy, amen de los qae 
ofrecen los teatros restantes de la 
ciudad. 
E L Hf NOE.— 
Eonor del comerciante es la ganancia, 
el del héroe, no ser jamás vencido; 
el del conspirador, ser perseguido, 
y es el del tonto hablar con petulancia. 
Es el del golfo, andar en la vagancia, 
el del artista ser siempre aplaudido; 
es el del novelista ser leído, 
y es el del ignorante la ignorancia. 
E-stá el honor de la mujer que es pura 
en rechezar amor, que con cinismo 
frases obscenas vierte con dulzura. 
E l honor para nadie es, pues, el mismo, 
pues para el areonatua está en la altura 
y está para el minero en el abismo. 
Lu i s Mateos Cedrún. 
CHAMPION & PASOÚAL.—Si los se-
ñores Champion & Pascual careciesen 
de otros t í tu los para la popularidad de 
qne disfrutan, s er ían suficiente á con-
qu i s társe la los beneficios qae han he-
cho á esta pob lac ión con la Under-
wood,\ñ m á q u i n a de e8cr ib ir ,8 in dispu-
t a r e coadioiones mejores entre to* 
das cuantas se conocen. 
E l aso de la Dnderwooi se ha gene-
ralizado de modo notable. 
Hoy por hoy, es la preferida en loa 
escritorios, en tas casas de familias, en 
los hote'ea y en las redaocionea de los 
per iód icos . 
E l Oentro Asturiano es de loa prime-
ros en proo'amar las ventajas d é l a 
Onderwood desde que la a d o p t ó en sus 
escuelas. 
E n menos tiempo, no es posib'e que 
con otra máquina hubieran realizado 
los alumnos del Oentro adelantos tan 
notorios. ^ 
Todo lo reúnen: rapidez, claridad y 
prec i s ión . 
Extraordinaria en realidad es la de-
manda qoe de etl*s ae h-ioe á loa se-
ñores Champion & Pasoa^l, agentea 
generales en esta isla de la ünáer-
wnod, de todoa les lugares y por todo 
g é n e r o de eatablecimientoa, empresas 
y oorporaoionea, 
BÜ habrá quien dude, d e s p u é s de lo 
expuesto, de laa ventajas de estas má-
quinas; pero en todo CASO recomendó-
moa á loa desconti: dos é incrédu los 
ana visita á loa expresados e f ñ o r e s 
Champion & Pascual en su escritorio 
de Obrapía 55 y 57, para que pnedan 
apreciar, con pruebas á la vista, la eu-
perioridad del sistema. 
FIESTA RELIGIOSA.—K! domingo 6 
se ce l ebró en la iglesia de Nuestra de. 
ñora de MriDserrate la fiesta que, en 
honor del N i ñ o de la Santa Infancia, 
dedica la piadosa é i lustrada Presi 
deota S r a . Da Carlota Haro, v iuda de 
Eiizalde. Cantaron la solemne misa 
las aeñorit^a Alt í*gracia Prieto. Hor-
tensia D í a z , Beatriz Escobar, B iandi -
na Escobar , I^aura l í ú ñ e z , Esperan-
za y l U q n p l Valpnzuela, Carmen C i e -
menc i» y Beptr^nza B a r í n a g a , Merce-
des Subroca y María Arjona, 
Frtlioitamna por tan brillante acto 
religioso al digno párroco , Poro, don 
Emiiio F t r n a n d e z , y al proftisar de 
m ú s i c a señor Pastor, organista de 
Monserr ate. 
LA NOTA FINAL.— 
ü n viudo ee casa al pooo tiempo de 
la muerte de su mujer con una herma-
na de é s t a . 
ü n amigo qne vuelve d e s p u é s de una 
larga ansenola, le pregunta, compasi-
vo, por qu ién l leva luto. 
—Por mi cufiada—contesta el hom-
bre. 
E l j sevef l , d ía 10 de Octubre, como 
segundo de cae«, a las ocho de la ma-
ñ*Ba, se c e l e b r a r á l a misa cantada 
con c o m n n i ó á Ntra. Sra . del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , L o que se a v i s a á 
loa devotos y d e m á s fielea. 
L a Camarera , i ^ í Martí, 
72i9 2.-9 
E B • L Q U ' I I / A N 
loe hermoiot j freBco» alto» de la f»E5 O ReiMv 71: 
la l ave en la íombrererta ¿e los bajos. Informan 
Barat lio letra B frmte á la Lonja do Ví 'er i s . 
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¡¡?lfÁ ÍAJIAMCA!! 
ED la Iglesia de N a s s í r a Señera 
de las M s s c s á e s 
E l domingo 13 del actual, á las ocho 
de la m a ñ a n a , se ce lebrará en esta 
Santa Iglesia nna soleme misa canta-
da, con serncóo por el Padre Manuel 
Alcalde, ofrenda de los piadosos ara-
goneses á su Patrona la S a n t í s i m a 
Virgen del Pi lar de Zaragoza, 
L i fi-ata reves t i rá gran solemnided 
y esperamos que as i s t i rán á ella las 
personas devotas, y todos los aragone-
ses, quienes pasarán ese día dulces 
momentos en el templo de la Merced, 
recordando el hogar del que e s t á n an 
sentea, puesto el pensamiento en la 
Pilftrica. 
H«b»nft , Ootnbre 7 de 1901.—.S.-n-
tos Qi l , 
O A T I C O S D E A N O O S A 
mny finos, negrog, ílacooe y tfgree. «e venden en 
la oalfa-Ja «le la In fant» frente la fahric-a de ga-
lleíhe L-^ Eet-ella. .No ae venden á revendedores-
7172 8*-5 
E a p e c t á c u l p a 
GRAN TEATRO PAYRET.—Oomna-
fíía d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de L u i s a Mar-
t ínez Casado.—A las ocho: E l drama 
en tres actos L a Dolores, 
ALBISU.—Compañía de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas. — A las S'IO: E l 
Juicio Oynl,— A las 9 10: Los Niños Lío-
roñes.—A las 10 1° : L a Tremenda, 
ALHAMBRA.—Compañía de Z^rzne-
la y B a i l e — A las 8 | : Eúff"lo Exposi-
tion.—A las 91: Tin, tan, te comiste un 
pan, B A i l e . — A las 10*: E l í larine'e del 
Oallego. Btiile. 
L A B A . — C o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
mica y b » i l e — F u n c i ó n por tandas.— 
A la» 8*15: Lluvia de Estrfi l ias.—A las 
9t15: Los M sttrios de la Noche,—A laa 
lO' lS: Eungueiro & Oo, Rea l State. 
SALÓN TEATRO CUBA.—í íepcuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i n ó e los domin-
gos .—Loa jueves, s á b a d o s y domin-
gea, baile d e s p u é s de la f u n c i ó n . 
BIPODEOMO DB BUENA VISTA 
Temporada de O t o ñ o . — J u e v e s 10 de 
Octubre .—Grandes carreras de caba-
llos pura sangre, extranjeros y c u b a -
nos. Premio de $500 de la Secretoria 
de A g r i c u l t u r a para caballos cubanos. 
C o m e n z a r á á la llegada del tren ordi-
nario de las tres de la t a r d e . — H a b r á 
apuestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde e\ 
Innes 7 al domingo 13 de Octubre, 50 
asombrosas vistas en honor de B o s i a 
y vistas de China . E n t r a d a 10 centa-
vos. Gal iano 116. 
D o c l o r M i g u e l H i v a ü r r e c b á g a 
ba trsdsdado *n domiolHo á Campanario 76. Con-
«altas do 12 ó 2. 6813 26-24 
Recibido: eardinae frefoa» íi SO ctg. docena. Per-
cebe» al natnral, latas de 30 j 61 cts. noe; obomog 
'att $3 one; morcillas, media lata parái» asada 
y es cf da á 75 cts, lat ; queso Csbralas á i0 cts. 
litra, rcr lata estera á 7S; garsinas en escabeche 
nE ki o Istas de 30 j 55 oís ; bonito en escabeche 
lata HH kilo á 45 oís ; pescados generaleí; /resas 
gailetras ua nnarto lata 17; choriaos secos á 8 y 10 
otí not; Uacteqniila Astnrtsns á 45 cts. lata; Si-
dras Asturianas de todas olarej; avellan 8 tostadas 
y crtdes; vinos blar co y tinto de mesa á 40 y 20 ote 
bots'la, (traigan fcrobaseen c*ri ;) bebidas genera-
les, eto , t U . Taberna "Manín" Obraoía 95. 
<¡\m d2-6 82-7 
D e u n a p r e c i o s a c a r t e r a á 
t o d a S e ñ o r a 6 S e u o r i t a q u e 
c o m p r e d e $ 3 e n a d e l a n t e e n 
l á C i s i D E m u í 
L E P R I N T E M P S " 
S a n R a h e l n. 1 - T e é l . 1158 
Sí 
C 1729 15 ^ -5 
C i l i o "ül M 
EnseSaut.) el'mental, mperior, di e s t a d i o s de 
a p l l c a o 6n a l c o m í í T c l o y d j a d o r n o . 
Quinta de Potos Dulces n. 14,—Calle 11 esqui-
na á C — Vedado. 
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I m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
§ e h a c e n t r a b a j o s de A l b a ñ i l e -
r í ? , C a r p i n í e r í a , P i n t u r a , i a s l a i a -
c i ones de c ' o a c a ^ & c . , a l c o n t a d o 
y á p b z o . M . P o l a , O ' B e i l í y 1 0 4 . 
o 1731 26a.5 Oo 
l l B i O 
a l i a s G K 1 L L 0 
es el M A E S T R O C O C I N E R O da m á s fams qaa 
gota Vixoayt; leca con los P E L O T A R I S , Vloce 
contratado al Restaurant de Paco el Je esano ex 
c'nsiTamente p»ra guisar los M A R T E S VI " R N K S 
y DOMINGOS el b a c a l a o á la V I Z C A I N A y el 
cbllindron de C A R N E R O , h a r m o i o K e S o r . 
Cubiertos á 40 centavos, compuesto de tres p l a -
tos hechos, postre, p a n y calé 
Otro á 40oeQtavo8, dos platas beohos j uoo man-
dado á hacer, pan y caté 
Otro á 6 i )09BtaT08 , Iraal qne lo anteriores, oon 
el aomecic de media botella Rioja ó media bo-
tella de lager. 
fie dan abonos por es'os p M e l o » por m e í o s , reba-
jando el 16 por 10, siempre qne «e teman 15 t L k e t s 
en adelante. 
P E A C O 1 C 2 . T E L E F O N O 5 5 6 
7057 13a-l Oo 
¡ L I Q U I D A C I O N ! i F I N D E E S T A C I O N ! 
¡ S E Ñ O R A S ! ¡ C A B A L L E R O S ! 
EL PASOSO EETiBLEGlIÍESTO 1 TEJIDOS Y SEDS1IA 
l 
l l o r a s d e l u z 
Buscando vivo lu anhelada dicha, 
yr por Dioe, que ee vano! 
Andar y siempre andar baeta la muerta 
cayendo y iropezandol 
¡Caanta piedra sembrada! 
^ u ó camino tan áspero! 
Hermosas nubes, que lleváis en mello 
eeplandores de un sol siempre lojaDo; 
ueños de amor, florida primavera 
de mis primeros años; 
—honores, juventud, p'accr y gloria, 
apartad vuestras copas d« mis labios; 
el alma tiene sed de lo infinito, 
aquí bebe muy poco y muy amargo; 
DO está mi patria aquí; yo busco el cidlo 
para el que fui creado: 
al fin he de arrojaros de mi alma 
con vuestros dioses falsos, 
como se arroja ei lastre que entorpece 
para subir más aito. 
Luis Bam de Viu. 
Da de com^r á 1os perros cuando comie-
res, aunque luego te muerdan. 
Zoroaslro. 
P o m a d a c o n t r a 
l a s c j u e m a d u r a s 
Clorhidrato de cocaioa 1 gramo 
Arisnol (timo' biyodado) 4 
Aceite de olivas 20 
Lanolins 7ó 
GAUiNO Y m u m i 
ftit 
N61ISH SPOKBN 
J a l e a de g t i c e r i n a 
p a r a los m a n o s 
Goma tragacanto, 3 60 gramos; glioerina 
po.ra, 00 id.; agua, i¿ü id. ; esencia de ro-
sas, 6 gotas. 
Mézclese perfectamente. 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
G A L I A N O ¥ S A N R A F A E L 
E s t á l i q u i d a n d o á t o d o t r a p o m á s d e 5 0 . 0 0 0 p e s o s d e K O P A y 
S E D E R I A d e l a e s t a c i ó n q u e e s t á t o c a n d o á s u t é r m j u o . A q u í c a d a 
t e m p o r a d a e s r e c i b i d a c o n s u r t i d o s n u e v o s y d e ú l t i m a n o v e d a d ; n a d a s e 
g u a r d a d e u n a ñ o p a r a o t r o , y á e s t o e f e c t o , s e a d m i t e n t o d a s l a s o f e r t a s . 
L o s g e r e n t e s d e e s t a c a s a , S r e s . M a n u e l G a r c í a y F a u s t i n o A n g o n e s , 
b i e n c o n o c i d o s d e e s t e p ú b l i c o , t e l e g r a f í a n e l p r i m e r o d e s d e M a n c h e s t e r ( I n -
g l a t e r r a ) y e l s e g u n d o d e s d e P a r í s , q u e h a n c o n c l u i d o l o s e m b a r q u e s d é l a s 
g r a n d e s c o m p r a s d e i n v i e r n o h e c h a s p e r e l l o s . D a d o e í b u e n a c i e r t o q u e 
h a n t e n i d o e u a ñ o s a n t e r i o r e s y e l m u c h o t i e m p o q u e F a u s t i n o l l e v a e n 
P a r í s e s t u d i a n d o l a s m o d a s , n o p u e d e d u d a r s e q u e l a s g r a n d e s n o v e d a d e s 
q n e D O S a n u n c i a n h a r á n l a d e l i c i a d e l a s d a m a s e l e g a n t e s d e e s t a s o c i e d a d . 
i LAS VENTAS, COMO SIEMPRE, S(K\' Ê í PLATA 
S e d e s p a c h a n p o r l o s c a í á l e g o s d e c u a l q u i e r o t r o e s t a b l e c i m i e n t o , 
c o n g r a n d e s r e b a j a s . ^ ^ \ ^ i ^ s : ^ ^ ^ ^ r ' ^ ^ 
E l p i a n o q u e r e g a l a m o s e s t e m e s , p o r l a A d u a n a , e s u n s o b e r b i o P l e -
y e l f r a n c é s , v a l u a d o e n 2 5 o n z a s e r o . E l a n t e r i o r , s o r t e a d o e l 3 1 d e A g o s -
t o , t o c ó á l a S r a . M a r í a C a r r i l l o d e A r a n g o , q u e v i y e e n G a l i a n o 2 2 , a l t o s . 
E l e m b u l l o p o r l a s p a p e l e t a s e s c o l o s a l y s e e x p l i c a : ¡ V e n d e r á c o m o 
q u i e r a n y r e g a l a r p i a n o s y o t r o s o b j e t o s ! ¡ C ó r c h o l i s ! E s p o r t e n t o s o l o q u e 
h a c e l a q u e e s e l c o c o d e t o d o s l o s t e n d e r o s y s e d e r o s d e l a H a b a n a . 
Eia l M i Ci 
Con las Itítras autenores formar el 
nombre y appllirio de ana hermosa y 
s impát i ca stfiorita de la oalle de A -
margara. 
Jerog l i f i co c o m p r i n i i d o , 
(Por A. 3 Tnt».) 
l i 
Lofforjrlfo n u m é r i c o * 
(Por Juan Lozoas.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 2 4 5 6 7 2 
7 8 3 5 6 8 
4 5 6 7 8 
4 2 7 5 
7 5 6 
4 5 
1 
Sastituir los mí oero-i porlotraa, do moto 
de formar au las linaza horizoutaloa lo qae 
sigue: 
3 Nombre de mujer. 
2 Idem de varón. 
3 Profesión. 





R o m b o , 
(Por Juan-José . ) 
4* 4* ^ 
*í» •f* «í* 
^ 4* • 
* * «$. 
^ ^ ^ 
Sustituir las signos 
4» 
por letras y ob» 
tener en cada linea, homoutaly m t í o g l i 
mente lo siguiente; 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Comarca española. 
4 Nombre de mujer. 
5 Comarca española. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o * 
(Por M . T. Rio.) * * * 
* * * * 
•í* * * * 
* * * * * * 
Sustituirlos signos por letras, da mod» 
que leídas horizontal y veuícalmeüte ex-





S o l u c i o n e s , 
A l Anagrama anterior: 
M A R I A L U I S A FUJOI*. 
A l Jeroglífico anterior: 
M I E D O . 




































































San remitido soluciones: ^ 
El de marrae; Pepe Luis; Can íá í l lb í E ' 
de BatabalQó; Los lilas. 
h y i ú t y Eslereclipia de) DIARIO i)E LA M M k * 
